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REALES ORDENES
Subsecrefarla
RECOMPENSAS
('jrcl/.la1r. Excmo. SI'.: En vista de lo propuesto po]'
(·1 Alto ComisU>lio dp Espaüa en MalTUl'{.(JS, cl-Ro)' (que
Dios guarde), previo acuerdo del ('on;¡;;'jo d.e Minist!ü;;,
y p<JI' r~oIllci6n feclia de ayer, ha tenido a bien otorgar'
al jefe y oficiales que flgu.ran en la siguiente Jlelación,
que da princi.pio con el teniente 'COroncl d~ IllfaJlteria
D. Luis Orgaz Yoldi y termina ron el.miente de Ca-
hallería D. Enrique Batalla GonzáIez, la lrfetiaIla' de
~ufrimientos 101' la PaLria con la. pensi6n e indcmoi·
zaci61l que a cada uno se senala, por haber !ido laeridos
JlOl' d enemigo en operaciones de campnfiu reali?UQus
t·n llllcstl'a zona do P,rotcctorado, y series de aplica-
,,¡(in los casos que se citan en In ky dc 7 de julio .J<,
1921 (D. O. nQm. 151).
Ve real ol-uell lo digo a V. E. para sU conocimiento
y tkmás efedos. Dios guarde II V. E, mllchoe uflos.
.\llldrid 30 de didembl'(' de 1922, .
ALO.u.&-Zu«ORA
Senor...
el ..,&> CANTlDADI::S.. _.
"1: :;0 CORRESPONDIENTES
Calificación as "' ...
de la ;11 "'!!. A la Al totalEM.PLeOS Cuerpo NOMBReS !la :~ A larsenslón Indemniza· de peUIÓllhHlda ~g- darla. clón por Ulla e lademÍlIu-
. ... 'E. sola Ve%. ...
. '" ~~ Pe,et(J(l Pnetm P-.hIJ¡
-'-"'-
T. eor. Inf." ..• Mehal-la Jali-
e)fiana ...... D. Luis Orgaz Yoldi. ..••..•.••• GravE'.... 74 1.110 4,000 5.110
Capitán ídem .•. P 1. Cruta ., • Benígno Martfn~z Portillo .••. Idem.••.. 24 e) 240 1.500 1.740
Otro _."' .. 'tI" l."mcdia b'i~.
Caz. Tetuán • Manuel Trigueros Plaza .•.••. leAta gr!H•• 50 a) 500 • 500
Otro .•• • tI"" P.I Ceuta... • Fernando Capaz Montei •••.•. Orave ... 84 e) 840 2.400 3.240
Teniente Inf." .. Caz. Madrid. • Rafael Chaeel Rodrlguez .•••. Id,m •••• 39 d) 390 1.200 1.5tO
Otro ••••...... Reg. rnfo" Co-
rona ..•••. • Ismael Soler Bas (casado) •••. Idem .... 276 e) 2 760 2.400 5.1'00
Otro •.. .. .... Idem Granada • Fernando Sánchez OonzáIez .. Idem •••. 183 e) 1.830 1.600 3.430
Otro Cab........ Mehal·la lali- . :.
fiana •••.•• • Enrique Batalla Oonzález. ; .•• Idem • , •• 107 e) 1.070 1.600 2.'670
,
. .
Ma<:kid ao d.e diciembre de 1922.-Alealil...Za~ora.
'.
Negociado' de asuntos de Marruecos
DESTINOS
. :a:nmo. Sr.: Conforme 'COn lo propuesto por el (;0-
mancant. reneral de MeUlla en 10 de diciembre pr6ximo
p.asado, al. Rey (q. D. g.) ha· tenido a bien disponer .
que .1 1lO1dado Antonio L6'Rez Garcta,. ca.use baja Oll
·el GfUpo de Fuerzas Regulares Ind1genas de Melilla
nt1m. 2 J alta en el regimiento de Cazadores Alcántara,
B.· .. Cal:¡a:ller!a., Cuerpo de su pl'Ocedencta.
De real orden lo &10 a V, El. ·para. SU QhOl6a1ento
y iiemás efectoa. Dios guarde Do V. 10:. muollooil dos.
Madrid 2 de eneI'Cl ie 1923,
~..,
,.
8ef1.or Alte O:m1Iar» a.e Jllsp~ en Har:rlllOOL'
~ttares Qo.n:JI.ndlllD.te reneral de Kelillljl. e Intt:J:"N ~.
'fi1 de G1W'1'A y Harina y del P:rotelJt.er&4h Ya·
uu~. -
\
4: 3 de enero de 1923 D. O. núm. 1
l'LANTILL.\S
f~I\'lI·mr. Exclllo. Sr.: En vista. del t'~('rit\, que el
Alto \.'nni~n.l'io de E~;¡ñ;¡ en Marrneecs dirigió a este
Departamento "11 27 de Iwvit'mbrt'" Ultime, ;¡.oompaña n-
do los t'stn,tloo dl' persc,nal del r0Cll1plazo de 1022, n{'·
(','sal io para t'lIbl'ir la:; bajas del que dcha licendal'se
y completar 1<;3 ]ilantiilas de las unidildl's pc'l'man,'u·
tes v 'COmplementarias incluídas en la sl'C2i6n 13 d:-
b v!gentc ky C't'onómica, el nC'y (q. D. g.) ha tC'ni,!')
¡\ bi<"n d:spom'l', cumo {Vlltinuaeión 11 la rt"al oI'(kn
ctreular de 29 de julio último (C. L núm. 100), qu,'
Ins unidades y servicios 'complC'nlC'nta ries del Ejercito
de Espdia en M"rrucco~, quC' se rleta1:an a cominw\-
oi6n, se constituyan con arl'C'gIo a 1:l~ ha:;('s siguiE'nte-:
Primera. InfU/ltl'ría.-Pasarán a furmar las fuo'·
Z¡\,S compl-ementari3s el regimiento de Afri.ca núm. !,8.
{'\ dl'l SCí'rallo núm. 69, ks bataUones de Cazaop:'eF
Las Na.as nÚlll. 10 y de C11idana 17, más u,n batallón
de -carla. uno de les regimientos de San Ferna ndo nú·
Inero 11, Ce~iñClla. núm. 42 y Mejilla núm.. 59: q'UI\:J.au,
por tanto, organizadas todas las unidades de €sw
Arma q'ue figuran con cárácil'r ronrplementuri&s en la
sección 13 del vig€nte presupuesto.
ArliNcría.-En la Comanda,neia ?;clv.Tul de Me~i11a
se constituirán el Grupo de Montaña, la Seccióll dc
Parque Móvil de monta:ña, l{l Sección dc PO'que Mó-
vil de Autoc'Rmiones y la. Batería d8 Obu..c.es del lJ'~
centímetros, i~luída~ 'COlllO C\""<!1rpICffi{'llWriu!' en la g('~-
f;.'i6n 13. •
En la O'l1Iandun'cia g('tlernl de C('utl~ SI' organizBl'{¡
la rompe.ñía de Parque Móvil Illontada.
lngeniarotl.-Sf' ('rl'ar'lIl1 todas las unidades y sel'rl-
dos que ron carácter romplc!!I"ntu t'io figuran en ~!l
SC'C'Ci6n 13 del vigenv- prC!;lIp\H'sto, cxe~tl) In t1nirl~d
'dc Ponmnl'l'os oc! la l'0l1lalIdanc1n gem'ra.l de' C-E'-uta.
búe1ltiC1lcíC.-En In. (\)ml\ndnncla gl'nt'ral de Melilln
f'C orgnni:l1lrÍl 111111 (" mpllflfn. r¡>OI¡,cidu ¡Jara el SMvldo
(lA pInza j' campo, Ntlnp~·ll."lÍ.nc1l~ con la runrpafl!a mnn·
t!«:la que mn r~l'{¡('t(:I' C'Omplrmentul'itl fig\ll'o. cn pra-
,!;upl1esto.
gn in C()ma.ndunrla gC'ncrnl de ('clIta ~l' rrt'ará -.(',-
Jamen(!' In CompniUa nllfx1!16\'i l.
Satl,idad.--.Se comtittlir'án tocias Il'~ unídaclrs V ser-
vicioo; q<lc ílgtlfl1n en la sCcc'i6n 13 (!col 1'jgt'ntc PI"'C-
>;upuesto N"ll ('iirítdt'l' rornplC'llll'ntBl'io, exc!'pto In ¡iN:-
dón de n:outlll'!a, de la. C'{Jl1m,ndanch gene!"!Ll do L¡¡-
racl1e.
Segunda, Lag tll1idarlrs y servicios corntr1cmentario;¡
de Ingcn':el'Os que hall de ('onstltuil'sc <vn arre~lo li
10 dispuesto en la base ,prlmtTR, se considerarán 't'üUlO
destac!ldoil de lOo'> cuerpos penínsulal'!'s c1e la mlsmn
(lspeclalidad, excrpto las ('Cmpaílín5 df! TelégrafOll ,le
Melllla .v I.lll'ache y la 'oompafi"fa: dC' F'C'rl'ocflrriles ele
{""X'uta, lfue actunlmrnte se I'ncuelltI-an org-aniZDdul>,
're1'('('1'11. LUR unidu<!I'S de Cfinos dI' IIsaIto dc In-
fe.n\.(>ÑI~ Y Artiller!ll contintllu'án en In fn¡'llJ'l que lo
l'stán actualmente,
Cuul'l.a. Unll yc7. qu',' s"nn clado.; rl(~ nltn f'1l [tlS-
truoa¡ón todO!; 108 rC'Cll1tu.,~, que se aslA:nrn ¡¡ las ñiyer-
¡¡lIS unidades y Sl?"rvicios (k1 Bjérci!o dc ESfj;Ío.fiu Ul
Mlarru.ecoo, 6e efectusTá. tln!!. n!velaci6n !l. fin de c¡ue
dichas unidades y serv!ci~ queden ooostltuldos c.'u
p€1"tt>tra1 de los tre.~ rcemplaros en mas, en In. pro:p-or..
ckln necesaria para que loe servicios nQ qtr.eden ill,-
dotados en su:cesivog l1een'Ci.amientOll.
, De real orden lo digo a, V, E. -para su conocimiento
y _4emá.8 efectos. Dios gua.rde 11 V. E. muchoo aII1oos.
M)iir!.d a dó enero de 1923.
Ax.o.u.l~z.urou
,SUt~8. HABERIlS y GRA.'i'IFICACIONEB
Excl'OO. Sr.: En vista de ]al inmnn.clll. promovida por
111. vecina de Ge1'bi5n (Soria), dot1o. Ma.rte. Del¡o.do 0&-
lleJa, madre del cubo d(\ll8.pareeido, Apolinar Martlne.z
Delga.do, del regim~ento de lntan~erl(l, Africe. n"Q.IlJ. 68,
en sd'QUca. de que se le concéda derecho al p-crcloo de
loe haberes de su citado hijo. segl1n el :r€1l.1 decreto
de 20 'de agWto de 1921, el Rey (q. D. g,), de acl1erdo
co'r1 lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ';e ha se1"Vido deoostimar la. petlo1i'm de la
intcr;;.sa~la por hallarse casadu t'n segundas nupcias,
circunstancia que la coloc:.l dentro del real d['creto de
23 de noviembre de 1911 (C, L. núm. :::17), en virtud
de ('u~...." preceptos loas madre" dt' j¡~cli\'iduu-; de tr(lj)Ü1
que se hallen en las drcu.nstancias fÍe !ll, ~urr('-n(e.
carecen de derecho a la pensión por muerw de sos hijos
h¡¡"ta que \ nelnlU 1. enviudar, 'doctrj¡", ajustada 1\1 al-
Heu!o quinto de la ley de 8 de ju,lio de 1860, citada
C'IJ. la. di.';¡Josic-i6n cuartil de J~ I('(.l'm A), base dédnl'l
de la. ley de 29 de junio de 1918. a que se refieee el'
real decreto de 20 de agosto de H121 (C. L. núm. 3(0).
De real Ol~len lo digo, a V. E, para su conocimientD
y tlenl'á:; <'Íl'ctoS. D:'os.guardc a V. E. mut:ha; 8ño~.
Madrid 2 de enero de 1923.
AWALA-ZA:M.0R.l
Señor Capitá:l general de la quinta región.
Señores Peesidente del Cons::-jo Supremo de Guerra y
1-Lrina, Comandante general de Larache e Interventor
chil de Guerra y .Ma.rina y del ProteclOrado eft Mll.-
rru~.
-----.... wlJ'...._-... _
Sección de Infantería
MATRIMONIOS
Excmo, Sr.: Conforme con lo so:icitado por el sar-
gento de Infantería, con destino <n el regimiento Otum-
ba núm. 49, acogido a la ley de 29 de junio de' 1918
(C. L. niím. 1(9), Francisco ::lé.ez Tortosa, el ~ (que
Dios gual\le), de acuerdo con lo informado por E'fI? Con-
seju SuprelUv el! 19 del mes actu.al. se he. seMido con...
cc-dt'I"C licencia. para rontraer matrimonio con dotta
MarIa Abt'1 S, rrano.
De n'ul orden 10 digo u V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde II V. E, muchos aftoso
Madrid 30 de dic.iembr-c de 1922.
ALcw..1-Z!KOlt4
Scfl~' Presidente del Consejo SUpl-cmo de GUCITa '! :Ma-
nna.
Seiío!' Capitán general de la u-rC<:1'l\ reglón.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el sal'''
gento d::- Infanter!a, con destino en el regin1iento de
La. Co¡,ona núm. 71, !tcogil.lo a la ley de 29 de junio
de 19HJ (C, L. nÜm. 169), Pedro Viei~nu. Payán, el Rey
(q. n. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
Rejo SUlll"C'lUO 1'0 19 del meR actu,a), se- ha servid.o con·
cededc lil'encia. para contraer IDatrimouio ron. dof[a
Isabel Pércl: Gastej6n Ru!z.
De real orden lo digo il. V. E. para. su conocimiento
y dcmlÍ.S efecto¡;, D[os guarde a V. E. mllcl:loe afios.
Madrid 30 de diclembl'e de 1922.
A.I.c.u:.l-Z!:M;l):IU
Senor Presiclente del Cone-ejo Supremo de Guerrtl. y Ma..
rina,
SCfior Caplt¿.c general de la t€rc.era regi6n.
Bxemo. Sr.: Conforme con 10 so1iclt"do por el sar·
gento de Infllnterla., con desUno en el regttlÚento Is!!."
bel JI tHlm. 32, Daniel Fajares CoJodr6n, a.e, gldo llo le. ley
de 29 de junio de 1918 (O. L, ndm. ¡B9), ~I &r (que
DIos guarde), de a~uerdo ron 10 Informo.cla por ese Con·
seJo Supremo en 19 del m<es actual, se ha lIeM'ldo' con-'
cederle licencia. para. contraer nJatrimOllio con dofta
Bernardina H.odrfgU¡e% Benito.
De :red orden 10 dIgo a. V, E. pura su conocimiento
y domás efectos. Dios guarde a. V. E. muchóS a!los.
:Madrid 30 de diciembre de 1922.
ALO.1U-ZUt:OlU.
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 'Y Me.·
ríua.
Sefíor Capitán general de la. séptima regitln.
D. O. núm. 1 3 de enero de 19.3 5
•
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so:icitad0 por el sar-
gento de Infantería. con dcstino en el regimiento Otum-
ba núm. 49, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. 1.. núm. 169), José Berna Garda. el Rey (que Dios
guar¡i(), de aeuc'ron con lo informado por ese Consejo
Supremo en 19 del mes actu~l, se ha sel'vido conceder:e
licencia para contra('r matrimonio eon doña PUar Bo-
net Rodríguez.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ('fe<:tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
Seílor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Sectlón de Artillería
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pit.<'i.n de Artilleda.. D. V!C'tor Martí y Alonso, con
def'tino en el prime.r regimiento de Artillería pesa,la,
1'1 Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo informado por ~:lC
Consejo Swpremo en 19 del mes adunl, se ha s~rVldo
concederle licenda para contraer matrimonio con d0fill
Rosa Pujol y GnreIn·Herrúiz.
De,.reaJ. orden 10 digo a V. E. p'u.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos atlos.
Madrid 30 de ~iclembre de 1922.
ALCALJ.-ZüroR.l
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Selíor Capitán general de la primera r:gI6n.
-------....--------
Sección de IngenIeros'
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia5.o
por real orden circular de 26 de octubre líltimo
(D. O. núm. 242), el Reoy (q. D. g.) ha tenido' fu hien
diaponer que el capitá.n de Ingenieros D. Eugenio de
Ondovilla Sotés, con destino en el s~.gundo regimiento
de Zapadores Minadores, pase destinado al Centro Elec~
trotéClÚCO y de Comunicaciones, en vacante de su em-
pleo, de esp€>Cialidad qu!micé., en el laboratorio del ma.-
teriaL
De real orden Jo digo a, V. E. para su conoclmi€'J1to
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
·Madrl.d 30 de diciembre de 1922..
Sefiar Capitán general de la primera, reg16n.
Seaor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Mal'l'UCcos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de saneamiento
del cuartel de la Comanda.ncia de Artlller!e. de Las
Palmas, qua V. E. ;remitió con su escrito de 2 del mes
,:~tual, el Hey (q. D. g.) ha temido a bien aprobarlo y
dlsp:mcr :rue las obras correspo,ndlentes se ejecuten poI'
gestIón dlrr-cta, como eomprendld:1S ('n el caso primero
tI:l. articulo 56 de In ley de Administraci6n y lJonta-
Inldad de la Hacienda pública de 1'.0 de jullo de 1.911
(l'. L. núm. 128), siendo cargo a la dotaci6n de los
«Servicios de Ingenieros» las 2.110 pesetas a que- ale'til-
z.\ su presupuesto, de las cuales. 2.000 pesetas corres-
pondell al d(' ('j('Cl1,Ción mat,rial de las obras, y las
110 peseta.s restantes. al ('{~m:plementalÍoque determina
la real ord"n circllh1r de 11 de agosto 11:' 1921 (C. L. nú-
mero 325). Asimismo S. AL se h:l. servido aprobar unj
propuesta eventual riel capítulo sexto, altículo único,
seeci6n cuarta del vigente presupuesto, por la cual se
asigna a la. Comandancia de Ingenieros de Gran Cana-
ria, con destino a estas obras, 2.110 pesetas; obtenién-
dose esta suma, haciendo baja de otra~ ell1tll
partida por distribuir de loo misIoos ~pItu.bI Y tI.?-'"
ttcuIo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delnás efectos. Dioo guarde a Y. E. muehm a!l:os.
Madrid 29 de diciembre de 1922.
Señor Capitán general de Canarias.
señores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto do las obra~
de repareci6n de las cubiertas y L'omtrucción de una
atarjea de desag¡üc en el cuartel del P¡'!ncipe de Astu·
rias, en Alcalá. de Henares, que V. E. curs6 con eacrlto
de f('('ha 12 del mes actual, el Rt'y (q. D. g.) ha. tenido
n bien aprobar ('1 I'<."1erldo presupuesto y la ejecución
d." lus obra!> wrrcspondientes por el sistcma de gel'tiúll
diwcto., como comprendidas en el caso primero del nr-
Ucu:o 5G de la ley de A<.íministraci6n .Y fX>ntabilidud
de la HnclCnda pO bUca de 1.0 de julio de l!:11:i
(C. L. núm. 128), y disponer sea cargo a los fondos de
la dotación de los «Servicios de Ingenirros» el impcrte
total de ¡as mismas, que ascirnde a 17.058 pesetas, de
la.'> cuales, 15.900' pesetas pertcnecen al presupuesto de
ejecuC'i6n material, y las 1.158 pesetas restantes, al
C'-ümplC'mentario que determina la real orden circular
de 11 de agosto de 1921 (O. L. nilm. 325). Asimismo
S. M. se ha servido aprobar una propuesta eventu.e..l de
los referidos servicios, capUulo ge¡W), artículo único.
secci6n cuarta del presupuesto vigente, por la c1l¡~l se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de Madrir.l17.0'58
pesetas para la citada obra; obteniéndose dicha canti-
dad, haclend0 ba.ia de 8.828 pesetas en 10 asignado en
el ejercicio econ6mlco actual al proye<'..o de reforma
del abastecimiento de aguas del cuartel de ArUller1a
de los Doks, (nilm. 2.206 del L. de C. e I), y 1M 8.280
pesetas restantes de Jo asignado e-n este mlSJ:OO e;lf'r~
cicio, al proyecto de reparaciones urgentes '1 ampl iaci6n
de un local del Museo y Biblloteca de Ingenieros (nt'-
mero 2.448 del L. de C. e I).
De real orden lo digo a V. E. para su conO<'imiento
y demás efectos. Dios guarde A. V. E. muchos atios..
Madrid 29 de diciembre de 1922.
Set'J.or Capitán general de la pri~.a reglón•
set10res Intendente ¡¡:eneral militar e Interventor el·
vU de Guerra y Marina y del Protectorado ,en Mn·
rr:ue-cos.
----
Excmo. Sr.: Examiinado el presuPUeIllx> de reparaa16n
de la <'uibiel'!a del cuartel de Infanterfo1, en Zamora,
que V. E. curs6 a eRte MinIsterio con E!;.';('rito de fecha
3O.de noviembre O.ltlmo, el Rey (q. D. g.) ha, teni'Cld
a. bien aprobar el referido Pr€'Supuesto 1 la. €'~uc16n
de las obras oorrespondientes por el sistema. dé ~t1Cn
3 de enero de 1923 D. O. uúm. 1
di¡'cct;I, com') comp¡'endld:ls fU el caso primero del ¿Ir-
tlculo 56 de 1& ley de Administraci6n y Contabilidad de
1:\ Hacienda. l)üblicl\ de 1.0 de julio de 1911 (C. L.llú-
mero 12&), y disponer qul'l el importe d.e las mismi¡'i,
'1 lit· ~"'Ciell<.1c !t 24.:130 pesetas, sea. cargo a los fcndos de
la dotación de los «$erviciC6 de Ingenieros». Asinú;lIlo
:'. M. so In ser.-icl~) aprobar Ulia. pl'OpllCSt..'\ eventual de
lo.e; rcf3ridos servicios, capítulo sexto, ar'tícu~o único,
~ecci6n cuartil. d('1 pI'-'Sl~pUesto vigente, por la cual se
a;¡igna a la Comandancia \le Ingeniero;; de Val:lldolid
24.930 pesetas para la citada obra; obteniéndostl dicha
cantidad, haciendo baja de otra Igual en la p.artida
por distribuir de la vigente propuesta de inversi611 d21
citado capitulo.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y . demás efectos. Dios guar-de a V. E. mu~hos años.
Madrid 29 Jeo diciembre de 1922.
AWALA-ZAMoRA
señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señ~ Intendente general militar e Interventor- ci-
nI úe Guerra. y Mll.l'ina y del Protectorado en :M:a-
rruecoo.
sermo. Sr.: Examinado el presupuesto para las obras
de reparaci6ns reforma de los retretes da los cuarteles
de .la. plaza. de S6'rilla, que cura:> y, A. R. a este Minis-
tt:l'lO en ~ de octUbre último, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo a bien aprobarlo para la eje<;uci6n de las obras
que comprende por gestión directa, por t:star inc1ufd.ns
p~ cl <;aso primero del artIculo 56 de la ley de Admi-
Illst~a~lón y Contabilidad de la Hacienda pUblIca de 1.0
«(' JUllo de 1911 (r. L. 110m. 128) siendo cargo Iru im-
porte, que ll8Clcndc n la rantldad' ¡Je 24.000 prs!'tas, a
1:\ dotacioo de ~os«serv1cios de IngcmleI'OlD. AslmLr;mo
S. M. se ha serVido nprobar lIna proPll~stl\ eventual del
('npltulo serto, artIculo anlco, seccI6n cual'to. del pre-
supucsto vigente, por la cual se aq!gnan a la Coman-
dancia do Ingenieros de sevilla las 24.000 PCSf.'tns im-
po~te del sen'ielo; obteniéndose esta cantidad, haciendo
naJa de otra. igual en la partida por distribuir de la
vlgen1;le propuesta de invers16n del citado capitulo y ar-
tIcu!o.
~o real orden 10 digo a Y. A. R. "para su ronocimlP.nto
y omás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ~f¡05.
Madrid 29 de diciembre de 1922.
Nlcr.ro ALC.A.U-ZA.MoR4 y TORRBS
8efior Oapitán general de la segunda :rcgi6n.
Roflores Intendente general milltar e Intervel!tor ci.
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.
lTUecos.
g¡cmo. Sr.: 1';xuminadu el proyecto dI} edificIo para
wchcra. du llu,tom6viles en el Aeródromo del Campo de
~mil.l& (Gr''7nada), formulado por la Comandancia exen-~l d,e Ingemeros de Aeronáutica MiI1ta.r, r cUl'Sado por
\<. r•. !lo este Ministerio con escrito fecha. 5 del corriente
mes, el Re,y (q. D. g.) ha tenido a. bien aprobarlod1sp~me1' que las obras correspondientes se ejecuten po'{:
g(.lSti6n directa, como comprendidas en el :real decreto
de 13 de J.ul1o altimo (D. O. nam. 155) por su carácter
c~e ~rge~cl!l., siendo cargo So los fondos asignados ara
el eJerclCio ccont'lm.!co de 1922-23, a los «Serviclo~ de
Aoronáutic!l.), el importe de BU presupuesto, que IIJ.cienr!a
!l h I cantidad d(} 48.495 ~ns, de las cuales, 46.570
pesct;all corresponden al presuputCSto de ejecuci611 mil.-
tcriuI, y las 1.925 pesetas restantce, a.l complementarlo
CILIO deterlmi04 la roa.I orden circular de 11 ¡fu o.QUHO
elo 1921 (C. L. nQm. 325).
ne real orden 10 digo a V. E. pnra su conocImiento
y damAs erecto". Dios gunrdo t\ V. E. muchos atloR
Ma<1.rld 2~ de diciembre l1t 19tL .
A.t..o.u.1..zAMOllA
!':lt\fio\:' Ooncral Director d~l 8e1."vicio de Aeronáutloa. Mi.lftar.
H-el'!1Irel'l I~~ndento generAl militar e Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Pr-oteetorado E.m Ma.-
1"1'UOOOl!J,
Excmo. Sr.: Exnminado el presupuesto de instalaci611
de duchas y reparaciones en la cocina de tropa. del cuar" ,.
lel de los Docks, en esta Cortt>, en su parte OCUpada por
el regimiento de Infantería Hey núm. 1, quecul.'b6
\ -. E. eon l',;crito de 24 de noviembre pr6l:imo pasado,
l'l n.,',v (e¡. D. g.) ha tenido a bien aprobar el leierído t
proyecto y la ejecución de las obras correspondientes 1
por el sblema de st:sti6n din:cta, como incluidas en el
l·a·~o primero del i<rlícula 56 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
-Íulio de 1911 (C. 1.. núm. 128), y dispone!' sea cargo u
la dolación de loo ,S<"n-icios de Ingenieros» {'j il11pol'h'
total de las miSllllJ.S, que asciende a 10.4.70 pesetas, de
las 'Cuales, 10.110 pesetas correspondcn al presu1.JuC':;to
eJe ejecuci6n matedal, y las 360 pesetas restantes, al
complementario que determina la real orden circular
de 11 tie agosto de 1921 (C. L. núm. 325). Asimismo
~. M. se ha renido aprobar una propuesta eyentuoal de
:05 referiuos se¡-,icios, capítulo sexto, artículo único, sec-
ei6n cuarta del presupu-csto vigente, por la: cual se asig-
nan a la Cmnandancia de Ingenieros de Madrid la d-
tada 'C.antidad de 10.470 pesetas para la ejecución de
las obras de referencia; obteniéndose dicha suma.., ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado en el presu-
pt'~to ccon6mico en ejercicio al «proyecto de repara-
ciones urgentes y ampliaci6n del local del Museo y Bi-
blioteca de Ingeniel'~ {n'Úm. 2.448 del r.. de C. e I.}.
De rea.l orden lo digo So Y. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos anos.
MaUrid 29 de diciembre de 1922.
• A.I.<::J.lu-Z4l.roIu.
Seriar Capitán general de le. primera región.
Sefiores Intendente genera:! ml1itaT e Interventor ci\'i!
de Guerra y M-arina. y del Protectorado en MILrruccos.
-Excmo. Sr.: Examinado el «proyecto de ampliación
de la red telegrátlcu militar de Lnrache», Importante
&L~3J,3G pesetas, formulado por la Comandamcia. de In-
genieros de dicho territorio, y remitido por V. :¡.~. a
cst,~ Ministerio en 30 de septiembre último, el Rev (que
Dios gUltrtle) ha tenido a bien aprobarlo y diSponer
que su importe ¡¡ca cargo n los «Servicios de Ingenie-
ros» do Africn, efectuándose por gestión directa toda.'l
las adqu¡lsiciones n.ecesllrlas. con alTeglo ,¡, lo dispuesto
en el real decreto de 9 del mes actual (D. O. nGmt'-
ro 277).
. De Teal orden lo dIgo a V. E. para '5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos aflós.
Madrid 29_ de diciembre de 1922.
A:u:w.l-ZUr:oJU
Seflor Alto Comisario de Espatla en Marrueooo.
Setl.ores Intendente general militar e Intenentor ci-
vlI de Guerra y Marina y del Protectorado en Ya-
rru.ecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto para la inlJtale.ción
de servicios de agua caliente para usos terapéuticos en
el hospital m1litar de Cprutla, que cu,rs6 V. E. con' es-
crito fecha 10 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para la ejecución
de las obras que comprende por gCbti6n di~ta, por
('.star l·nc1urda!'l en el caso primero del artrculo 56 de la
ley de Administracit'ln y Contabilidad de la Hacienda.
pabl1ca. de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nam. 128) sien-
do cargo el importe del mismo, qu¡c asciende a Iá. can-
tiúad do 1.350 pesetas, a la dotación de los «Servicios
ele Ingenieros:.. Asimismo S. M. ha tenida a bi\?!l apro-
bar uno. propui'fltn cvcntua,] del cfitp:rtulo Rexto, nrU~1110
anico, srccl6n cuarta e1el vigente presupuesto, por le.
cual se nslgrnan R. la Comandnncln de In~Dieroll cie Co.
ru~t:L 1.350 reRetas, importe dol servicio; obtenlénBose
ClItn. cantIdad, haclcn'<!o bn.1a da otra i¡:¡ual de la par.
tlda por distrIbuir do la vlgente propuesta. de il1venl6n
del citado cnpltu¡10 y artIculo.
Da real orden lo dlFCO a V. E. para su col'loclmfl.mto
,v demáR efectOR. Dios l'uB.J"(lc 11 V. E. muchos años.
Madrid 29 de dIciembre de 1922.
ALCl.iU-Zu.!:ollJ.
Sef5.or Capitán general de la octava reglón.
Seflores Intendente general milltar e InteI'Ve.tItor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protee/;Oradó -ea Ma~
rruecos.
D. O. KÚm. 1 3 de enero de 1923 7
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de construc-
ci6n de un cobertizo para el carro del Parque de In-
• tcndencia, de Alcalá de Henares, que V. K cursó con
escrito de fecha 6 de noviembre pr6xinio pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para la_eje-
cución de las obras qu,e comprende por gesti6n directa,
cqnlO romprendidas en el ('aso primero del articulo ')U
de. la ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda pública l"ie 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
siendo cargo su importe, que asciende a 3.912 peretas;
a los «Servicios de Ingenieros»,. de las cuales, 3.470
pesetas corresponden a la ejecuci6n material, y las 442
re.stantes, al complementario que determina la real or-
den de 11 de agosto de 1921 (C. L. nÚffi. 325). Asimismo
se ha servitio S. M. aprobar una propuesta eventual de
los referida.; semcios, capítulo sexto, artículo único, sec-
ción 'Cuarta. del presupuesln en ejercicio, por la cual
se asigna a la Comandancia de Ingenier-os de Madrid
3.912 pesetas, con destino a esta obra; obteniéndose dicha
suma, haciendo baja de igual cr,ntidad en la partida
por distribuir del capítulo y a¡;otículo citados del vi-
gente presulIlUesto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOf>.
Madrid :ro 00 -diciembre de 1922.
Señor Capitán general de la primera. región.
Seliores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de~ y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecoB.
Excmo. ar.: Examinado el presupuesto de sustitución
de cieloo rasos en el comedor de tropa. del cuartel .le
Heina Cl'istina, ocupado por el rrgimiento Van Ras, en
t!sto. Corte, que V. E. cursó CQIl. escrito dr- fecha 20 de
noviembre pr6ximo pasado, el Hey (q. D. g.) ha tenido
a bien a.probar el refITido pree.upl.lle'!1:o y la ejecución
de las obras correspondientes por el sistema de gestión
directa, como incluidas en el caso primero del artIcu-
lo 56 de la ley de Administración y Cont.ahBidad de'u.
Haeienda. ¡X1blica de 1.0 de jul10 de 1911 (C. L. nl1me-
ro 128); 1 disponer sea cargo a los fondos de la dota-
ci6n de 1m servicios de Ingenieros el importe total de
las misznas, que asciende a 7.640 pesetas.
Asimismo 6. M. se ha servido aprobar una. proplleata
eventu.e.l de loe referidos servicios, articulo trnico, ca-
pitulo 6.-, reoción cuarta. d~ presupuesto en ejercicio,
por la cual ee asignan a la COmandancia dé Ingenieros
de .Madrid 7.6040 pesetas para. las obras citndas; cbte-
niéndose dicha cantidad haciendo baja. de otra igual
de la partida por distribuir de la vigente prop~ta de
lnvena1t'l1l l.'t!l1 citado capitulo y articulo. . -
.De real orden lo digo a V. E. para SI.< conocimiento
J d€'TIlM efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrlc! 10 de diciembre de 192~.
Senor Capitán general de la primera región.
Scl'lOrelil Intendente general militar e Interventor cI-
vil di! Querrn y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
7..otQA IilI.ITAR DE cnsTAS y FRONTERAS
Sermo•. 9r.: Con csta fecha. digo al Setlor :Ministro de
Fomento lo l1gu1entc:
«Excmo. Sr.: Examinado el expediente rela.tlvo a la.
!l.utorluci6a solicitada. por' D. Lula Romero Dom1Jnguel,
en rllPn:sent6ei6n de «Industrias Bab~l Ntvrvlón), para.
e:¡tabJ.ecer· en el puerto de. H u.elva d -itos de petróleo
.,. 6ua deI"i"rndDs, dooU'm€nto& que V. . remitió a. in1oI'-
me de et!Itlt Ministerio en 16 de octubre 111timo, el Re,.
(q. D; !» te ha servfdo disponer se manifll?Ste a. V. E.
que, ~ .lo que afecta a loo intereses de la defenaa. ns.w
Cional.~ accederse a lo solicitado sin intervenci6n
del ramo de Gu,erra, siempre que los concesionarios que- .
den obligados a que en caso de guerra se presto el ser-
vicio de la mencionada industria por personal €6pafiol
exclusivamente, y con la condici6n de que si las nece-
sidades de la defensa hiciescn prceisa la utilizaci6n o
demolición de los depósitos construídos, a ju.icio de la
;llutorictacL militar competente, hahrá.de efec,tualreésta por
la Sociedad concesionaria, sin derecho a reclamación ni
indemnización alguna por los perjuicios que puedan
su-Jrir, quedando sujeta esta concesi6n a cuall~ dispo-
sicianes rigen en la actualidad o puedan dictarse en lo
sucesivo, referentes a la zona militar de costas y fron-
teras; y en su consecuencia, deberá. facilitarse 3. 1.1. Co-
mandanCla de Ingenieros de Sevilla, para constancia en
ia misma, copia de lns hojas de planos del proyecto co-
rrespondiente y darse 'Cu€'IJ.ta al Gobierno militar de
la plaza, de la fecha en que se terminen las expresadas
obras>.
De real orden Jo traslado a V. A. R. para sa cono-
. cimiento y deás efecros. DicoS guarde a V. A. R. mu-
chos años. Madrid 30 de diciembre de 1922.
NlCETO .ALcll.A-ZAMoR.l y~
señal' Capitán general de la segunda rt'gi6n.
Sección de Justicia vAsuntos generllles
CONTABILIDAD
Excrno. Sr.: Examinadas la.'l cuentas de mawial del
tercer cuatrimestre del ejercicio 1921-22, del pri'mero
y sexto regimientos de Zaplldo~ Minadóree, el .Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bit"lll a.probarlas, dr. COIllorm¡d/ld
con lo dispuesto en la. real orden circular de 22 de
ootu.bre del afio tlltimo (D. Q. nllm. 237).
De real orden lo digo n V. E. paro su eoooclmiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchoa afl.06.
Madrid 30 de diciembre de 1922~
Señores Capitanes generales de la ~e:z:ta 1 QCtaTa re-
giones.
Sefl.ores Intendente general militar e In1:er't'eator ci·
vil .de Guerra y Marina y del Protectorado ea :t.h-
rruecoe.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas de mattrlal del
primer cuatrimestre del ejercicio 1922-23, t1e larI cuer-
pos y unidades que se expresam en la sigu.loote relación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlM, de con-
formidad ecn lo dispuesto en la rf'al orden cficldar de
22 de octubre 111tlmo (D. O. nüm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. mtu*ol; allos.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
Sei'iores Capitanes generales de la primera, secuada, tert
cera, quinta, sexta y séptl:rn.a, reglones '1 de Cana-
rias y Comaool1.ntes generales de Ceut.a. y Lsrll.Che.
Sc1'iores Intendantc ~neral milita.r e In~tor el-
vil de Guerra y Marint\ y del Protectorad-e eIl lía-
rrueoos.
1f.eLacl6n que S8 rita.
Prl~ra rea16n
12.• rogimiento de Artllleda ligera.
SeraDtl'la ntli6D
Parque regional de ArtlllcrXa, segunda. seccl.ál ü' tobre--
roa.
Te:rt\era regi6n
Comandancia. ce AnUlerte. de Cartagena.
1 D. Q. nim. 1
Qtdnta ~n
Regirolentn de Infanter!a Gerona, 22.
10.0 regimiento de Artillena. pesada.
Sexta :región
Regimiento de- Infantería Guipllzcoa, 53.
y demás efectos. Dios gwuode a V. E. ~uchOlil anoo.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
A1:.cAl:..l.-z.urolU
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima. regi6n {\ Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Séptima l"€1ñ6n
Regimiento de Infantería Toledo, 35.
Regimiento. de Cazadores .Albu~ra, 16.Q de Caballería.
14.° regirn1e'nto de ArtilleI'ía ligera.
~egimiento de Artillería. de posici6n.
Canarias
Comandancia de Artillería de Tenerife.
Grupo de Ingenieros de Gra:n Canaria.
Batall6n de Caz-adore.~l Talavt>ra, les.
Regimiento mixto de Artillena.
Coma.'l'lde.nC1.a de Ingenieros.
Madrid 30 de diciembre de 1922.-AIcalá·Z8.mora.
SeCCIón de lamncdón. Reclntnmlento
I 9tnelDOS diversos
JJJl.:STINOS
Excmo. Sr.: Declamda desierta por real orden de 22
del mes actual (D. O. nam. 288) la primera. de las va-
('antes de wma.ndante profesor, ('ln comi~ióll, en la Aca-
demia de Artillada, anunciada por real orden circular
ele 25 de octubre tlltimo (D. O. nam. 242), el Rey. (que
Dios guarde) de acuerdo con lo que preceptl1a el 'lU'-
t{culo 10 de'¡ real decreto de 11 de junio de 1911
(C. L. ntim. 109), ba tenido s. bien designar ~ara oe~­
parlo. al de dicho emp1eo y Arma D. José Roja<l Frel'jemp'81n con dostillo (.'ll el d(..cirno regimiento de Aro·Ílerfa Pesada ~n las mismas condiciones que deteJ:..
mina la. segu~da do las disposiciones antes mencionadas..
De .real orden lo digo s. V. E. para. su conocImiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muohos a.nos.
·Moo.rid 30 de diciembre de 1922.
Set1o:r Capitá.n general de la. séptima. región.
5eflooree CBlpltán generaa de l'll. quinta. ;regian, InteTv'en-
tor civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
){.arruooos y Director de la. Academia. de Artillma.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista. <1& 10 propuesto por V. E. en.
el eecr1to que dirlgiO a. este MInisterio 011 21 del roes
actual, el lote¡ (q. D. g.) ha. tenido a. bien d18poner
!lile el teniente corone]¡ de ese OUeI'poq de reem!p'lazo en
la Ié'J:)tima :teg16n D. Rufo Ma.rtm Rivera, quede dis-
ponib1e-eft 18. miáma reg10n, y afecto para. ha.beres lL1
anO'-' tercl.o, hasta que le corresponda. obtener 0010-
cacl6n. imi teDe real orden lo digo El. V. E. para su conoe en
Excmo. Sr.: En vista de que po~ el escrito del Di·
recror general de Orden público, de feeha 19 del me;;
actual, ha sido destinado a continuar sus servicios en el
Cuerpo de Seguridad en la provincia de Madrid, pro-
cedente del mismo en la de Oviedo, el teniente de la.
Guardia Civil D. Luis Alvarez Madurga, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el m~
nado ofici~l quede dk"'¡)Onible en la primera regIón, '1
afecto para haberes af primer Tercio de Caballena. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guartl1e a Y. E. muchos anos.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
.Ar.a.tu-ZütoIu.
Señor Director general de le. Guardía élvíl.
Sel'iores Capit:lnoo generales de la primera y retaTa re-
gionee e Interventor civil de Guerra y Martna '1 del
Protectorado en Marruecos.
OBRAS DE TEXTO
l'1reular. Excmo. Sr.: Terminado el p'law p.a.1'll. el
concurso anunciado par real orden circular de tI de
octubre de 1921 (D. O. Mm. 237), y cwnpl1roent.ando
cuanto dispone la de 27 de abril de 1911 (O. 1.. t1$ne-
ro 85), el Rey (q. D. g.) se ha servido dec~aral' te:J:to
1efinit1'Qo en la Academilll de Infantel'~a, para el eiltu·
dio de «Comunles.cionesr pllitares:. la obra. «Medios
de transporte>, presentadff" bajo el lema «Las c~c1aa
tomaron poderoso vuelo y la. guerra utlli:<:6 todo lo nue-
vo que veia.-Villama.rtin:., que ha sido aoepte.da. por
l~ Juntas facultativas de Infanteda. y de la Academia.
de dicha Arma, y de la que re<lultaron ser autores el
oomandamte de Ingenieros D. Joaqu!n de la Llave Sie-
rra y capitán del mismo cuerpo, hoy comandante, don
Gustavo de Montaud y Noguerol, ambos con deldi1\O en
el Estado Mayor Central del Ejército, fljirl'doee en 17
pesetas el precio de la obra. para los 1l.1umDoOll, y de-
biendo los &utor<.'a, u,oa vez hecha. la. tirada, remitir
dos ejemplares a este Ministerio para. la Biblioteca del
.mismo todo <Xln arreglo a los preQeptos de la soberana
dispOO{ci6n de 'l:l de abril de 1911 s.rntea 1l1enclcnada"
Es asimismo la voluntad de S. M. se declare de·
sierto el roncu.rso po!' lo que respecta a la ot.ra. obra
«Medios de tra..nsmisi6n>, que no ha. sido arep;t:.ad.a. por
!ti. Academia de Infantmia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoclm1ento
y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. mucboll anctl.
Madrid 29 de diciembre de 1922.
.AI.o..u.lhZUt<:wl.
Sefior...
RECLUT.A.:M!ENTO y R.EEHPL.AZO DEL :e.nmcrro
E%e1no. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cnm & este
Ministerio, promovi.da por AUiI'Gao Mll.rtfnes AlftI'eI,
101dado del regimiento de Iufantel'fa. del PrfIlCipe nt-
mero 8, en 1lO11citud de que le sean devueltas 500 poeaetaa
de las 1.500 que in¡t'G95 para. reducir el tiempo de eer-
vieio en filas, :por tener conCladld~ 101 beneficlQl del
a.rticulo 271 de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. eet'Vido disp<)ner que de las 1.5·00 ·Pe8lt'
tas depositada.s en le. Delegaci6n de Hacienda. de la. pro-
vincia. de Ovledo, se devuelvan 500, cor~ndient@8, e.
la. carta. de pago nl1m. 1.424, expedida. en 117 de no-
viembre de 1922, qued:ando B~isfecho con lte.s 1.000 rerr
tantea, el total' de la. cuota. militar que ~tia1a el ~
tfculo 268 de la referida ley; debiendo percibir la iQ....
dice.dll. suma. el iJndividuo qt$ efeetu6 el dep6llito o la
3 de enero de 1923D. O. núm. 1
persona. apoderada ('n forma legal, segün. dispone el ar~
tieuto 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la, le.r {litada.
~ real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y demás ereNOS. Dios guarde a V. E. muchoo afias.
Madrid 30 de diciembre de-1922.
.Aw..u..t...zA:!l:OlU.
13e:ñ0T Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te<:torado en MalTUecoB.
Exemo. Sr.: Vista la. instancia promovida por Ma-
uuel B:anoo Clemente, soldado del regimi,mto de Infan-
terra Vad Ras núm. 50, en soli~tud de' que le sea.u
devueltas 500 pesetas ~e las 1.000 que ingresó como
pllUO :para la l'e{\ucci6n del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidos los b:>neficios del articulo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (y. D. g.) se
haservidodisponerquede las 1.000 pesetas depositadas
en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Ciu.-
dad Real, se devuelvan 500, correspondientes a la carta
de pago n11m. 1.498'. expedida en 30 de diciembre de
1919, quedando satisfecho con las 500 restantes, el to-
tal de la .cuota militar que seliala el artIculo 267 de
la referi'da ley; debiendo percibir la indicada SIUIl'1.
el individuo que efectu6 cl depósito o la persona apo-
derada en forma legal, ~g11n dispone el artIculo 470
del reglameJ:lto dictado para. la e~uciM de la. ley ci-
tada.
De real oroen 10 digo ll. V. E. para 'JU conocimiento
y ~ás efectos. Dios guarde n V. E. muchos afl.OEl.
Mlldrfo1:1 SO de diciembre de 1922.
ÁLC4U-Zül:olU
&1'101' Capitán geu('ral de la primera. regl6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del ?ro-
teetora4d en MalTue-cos.,
E:lCrno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
('.Jite Mlniswrio, pl'Offiovida por eL soldado del regimien-
to de Infantcrla Arag6n núm. 21, Félix Da.niel Monreal
Monreal, en solicitud de que le sean devue~tas laa 1.500
pesetas que depositó por loo dos primeros pla zos de la
cuota militar; y. teniendo en cuenta que al inco1"J?O-
rarse el interesado al citado cuerpo le fueron aplicaa08
los preceptos del articulo 281 'de la ley de reclUltamien-
00, el Rey (q. D. g.) se ha. serv1<io resolver se devuelva
la cantidad de 500 pesetas ingresadas pul' elaegundo
plazo en la Delegación de Hacienda de zara.gnza, seg11n
carta. de pago Mm. 993, expedida en 21 de agosto de
1921, que es a 10 llnlC\) que tIene dere<;ho, segfin 10 'Pr&-
venido -en dicho artlcuJo, la§ cuales percibirá. el llrldi-
viduo que efectu6 el depósito o la persona apoderada
en fDrn1a legal, segan óispone el .artfculo 4.70 del re-
glamento dictado para la ejecución de la mencionada.
ley.
~ :rea.l orden lo digo a V. E. pti-a. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 aftos.
Madrld 80 de diciembre de 1922:
.Al:.a.u..l~~lU
8efior Capitán general de la quinta. región.
Se!ior Interventor civl1 da Gu.erra Y. Marina. y del Pro.
teciorado en Marruecos.. •
Excmo. Sr.: En vista del erpGdiente que V. E. curSIS
a. aeta :MInisterio en 29 de eepf1embre dItimo, InstruIdo
con motivo de haber resultado corto de talla el soldadO
Dionisio CalV'O Anfbs.l, el Rey (q. D. g.), teniendo en
clHInta lo manifestado por el Ministerio de la. Gobel"-
nac16n en real orden de 14 del mes actual, se hFl. .seI'8
ndo di'PQner se sobresea. y archIve dicho expediente,
una. 'Ve! que no pl"OC6de exIgir responsabilidad a. ~r~
SOlla. ni <lOl"POra.ci6n determinada.
De reaJ. orden lo digO a V. E. para. BU oonocimiento
y demás eledos. Dios guarde a V. E. muchos &000.
Me,<1ri.d 30 de diciembre de 1922.
ALCALA-2"...uroItA
Senor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. lit. cul"lJl5.
a este .Ministerio en 27 del mes de octubre últiJ.ro, ins-
truIdo con motivo de haber resultado corto de talla. el
soldado Tomás Gúnzález, el Rey (q. D. g.), ieniendo
en cuenta lo manifestado por el Ministerio de la Go-
bernacjón en real orden de 14 del lll€S actual, se ha
servido disponer se sobres=a y archive dicho expediente,
una ve:¡; que no procede exigir responsabilidad a per-
sona ni corporaCi6n· dJ:lterminada.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimienic>
y demás efectos. Dios guarde B. V. E. muchos afiO!!.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
AI.cu.1~Z&:7.roRt.
Sefior Capitán general de la tercera regi60.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
ti6 a este Ministerio, instnúdo con motivo de haber re-
sultado corto de talla el soldado Indalecio G6mez To-
más, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto l:'J01'
el Ministerio de la Gobernación, se ha servido disponer
que se aot~a y archive dicho erpediente, u¡a. ves
que no pro<:ede exigir responsab1l1dad v. persona. 111
corporaci6n alguna..
De :real orden lo digo a V. E. para su cO'llOC!mlentQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo at1e&
Madrid 30 de diciembre de 1922.
.-
~~
Sefl.or Capitán general de 10. te.ree:ra regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del expedienta q~ V. El. 0ttI'-
B6 a este Ministerio en 27 del mes de octubre l1Jtimn,
instruido con motivo de haber resultado ('orto _e talla
el soldado Pascual Milán Tomás, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo manifestado por el Ministerio de
la Gobernaci6n en :real oreen de 14 del mes actual, se
ha. servido disponer se sobresea y archive dlch0 expe-
diente, una. vez que no pro<:ede exigir responsabilidad
a persona. ;ni corporaci6n determinada. ,
De real orden lo digo a. V. E. para !SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. roucboa 1it100.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
~z.u.c0lU
Seríor Capitán generul de la tercera reg16n.
E:remo., Sr.: 'Visto el expedIente que V. E. cuceO A
este Mlnl..sterio, lnstruid<:1 con motivo de haber aleg$
coro:> sobrevell1da ~ués del Ingreso &n CAja, el $O!.-
dado del reg:lm1ento Cazadores de Almansa, 13,<> de ea..
ballerfa, Mauué! Nuelart FernáIldez, la excepci6n da}
serv1clo en illMl comp-rená.lda en el 'CIlSO primero del
/'llrtfculo 89 de la ley de rec}utarnlento; resultando que
el padre del Interesado cu.mp1l6 Ia, edad sexagen!rfa
el dril. Z5 de a.bril dltlrno, que tiene d-os hermanar; mil.·
yores de edad, uno de e11o6 casado y el otro impedido
pare. el trabajo. y que todos Joa Indfvlduoe de la. 1'a.mir
lla. son pobres en senUdo legal; considerando que como
el indi'cs.do eokiado dejó de Bar inclu1do eU el aliste.-
miento ¡:i.el afio 1920, elJ el que cump1l6 loe ve.1nt111n
atlos tle edad, lo tué en el inmediato ~ 1921, no
comp.rendiélXlole por tSflto la penalIdad establecida.
en el a.rtfcuJo 41 de la ley de rcc1utn.m.tento, y por
cone.!guiente puede alegar la:!! el'oCepc1ones a que ten-
ga dererchd, el Rey (q. D. g.) se ha servidO lieclat'&I'
exceptuado del servicio en filas al ind1cado IlO1dado,
1"1'1". hallarse comprendido en el caso y Mt::r.culo e.ti4.-
doa y en el. 93 da la mencionada ley.
Thj :real orden 10.digO a T. E.. Pf'.r&.' suOCQJ.()()imielJ.fO
10 3 di! enero de 1923 D. O. tI'tm. 1
'f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.os.
M<,dríd 30 de diciembre de 1922.
ALCAU-lAMORl
Sciic<r' CapitAn gencml de la sexta regi6n.
En-mo. ~l.: Visto d expedi(,nle Cj\H' Y. E. C\ll'SÓ n
l'."W Ministerio, instruido con moUm de hnher alegado
0011"0 sobreveuiqa de~ués del ingreso en caja, el ;;01-
dado del primer regimiento de Ferrocarriles Antonio
Ortes Vlllacian, la excepción del servicio que señala
1'1 caso décimo del-artículo 89 da la ley de .:recluta-
miento, y aq¡areciendo oomp.robad<lS todos !os requisi-
t-:B que se e:tigen para· pecter disfrutar de dicho bene-
ficio, el Rey (q. D. g.), de oonf,¡:lrmidad con lo a.corda·
¡jo poI' la. ())misi6n mixta de N'C1utamiento de la prq-
,inda de Ala,va, se !la servido declarar e:l."'Ceptuauo del
scrvicio en mas al interesado, como comprendido en el
ca&> y artkulo citados y en el 93 de la referida. ley.
Do :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. iI}uchoo añoo.
MUdrhi 30 de diciembre' de 1922.
ALcAU-Zu.!:OlU.
SefiOl' Capitán general de la primera .regi6n.
E1'CJD). Sr.: Visto el exp€dieme que V. E. cursó a
f'Bte )¡(jzlisterlo, instruIdo con moth'o de haber alegado
rotro oobl'evenida desp.ués del ingreso en caja, el sol-
dado del regimiento de lnfanter!a Valel1'Cia n'O.m. 23,
Joaqu.1n Ps·la,u LOpe:z:, la.' excespci6n del s.enlcio en filas
CDmprend1da en el caso primero del artrculo 89 de In
let de N'Clutamiento; resultando que el padre del ln-
teN'Sado cu.mpli6 la. edad scxagenarla el dta 20 de fe·
hrero ültlmo, que no tiene mns' hijos y que todos ~on
}1f>bICS en sentido legal; 'Considerando que «mlO el lndl-
cakfo soldado dej6 de fiel' inclufdo en el allst~lento
tl~L ~ 1920, en el que cumpli6 loo vclnUan afiaS dc
lldlld. lo tué en el Inmediato de 1921, no comprendién-
dole por tanto la penalidad <'Etableclda. en el artIculo
., 1 de k ~y de reclutamiento, y por consiguiente p.ue-
d~ alegar las <>X'Ccpcloncs Q quc tenga. derecho, ei RC'y
(q. D. g.) ¡:;e ha. servido decla.rar exceptu:ado del set'-
vicio en fiI.u.s al Indicndo soldado, pcr hallaI'l'C com-
prendido en el caso y lll't!cu106 cltados y en el 93 dr)
la m~I:t'Ci{)Oedo. ley, y que se devueLva el expediente.
Do real orden lo digo a V. E. para su cou.oclmiento
y drnlés efectos, Dios guarde n V. E. muchos al'5.oe.
Madril1 SO de dicicmbre de 1922.
AW.iL.l-ZA.uOlU
l-:e.fi{)1' Capitán general de la !lezta rE.'gi6n.
lix'OmO. Sr.: Vü;to el cxpedlente que V.' E. cursó a.
('..too l{fnisterlo, instruIdo con motivo de haher Il'Ieglldo
('011'0 flobre-venida d('S'JJ-ués del lngreFo en caja, el ~>O¡,.
dado del 15.- regImiento ,de ArtlllerIa. ligere.. Guiller-
100 Cerilo I4'J~z, la exeepc!6n del servido que; se15a.·
la t>} ce.so primero del art1c1Úo 89 do la ley de reclu'
tamiento; '1 llparl'ciendo comprobad~ tafos l()fl rl'qui-
;¡lbct; que se exigcn pa.ra poder dIsfrutar de dlcl!o !x'.-
¡¡ofielo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 acor·
dado por la Comlsi6n mlxt¡¡¡ do l'eclutamh'nto do Ja.
pl-ovil:lclo. de Lc6n, se lIa servido declarar eXoCeptull.-
{lo del !l(lI"ricio en mM al interesado, 00ln<l comprpn.
dldo e. el caso y ul'l!cuJo clta<106 y en el 9-3 de la. re·
1'eri¡j& ley. .
Del rtl4l oroen lo digo El. , 1'. E. para 8U OOJl()Clmlento
y doetnú etectoe. Dios guarde a V. E. rnuchoe at!.Oll.
MlI&'f(l 80 de diciembre de 1922.
Aw.u.4-ZAxoa1
s.~or Capitán general dfl la oot¡¡,va. rog16n.
~ ¡:r.: Visto el erpooJettte que V. E. cursO So
~. t1Uai$terlo, instruido con motivo de baber' alegado
COIItO e:obre,.enlda de6}loués del iUg:reilQ en caja, el ool-d. crea l"t"gImiento de Infantería. ViWtl¡'B; ndm. 51
COnstantino Navarro Moreno, ]n excepci6n del serví-
cio militall' activo comprendida en el easo segundo del
articulo 89 de la ley de reclutamiento, por hall&rSe su
hermano inütil; y resultando que su citado hermano
fOO declarado apto para. el trabajo en el reconoeimien~
tQ que -practicaron los n:é:licos .'>:)Cales de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia,
('1 Re!y (q. D. g.), de acuerdo oon 10 propuesto por
dicha. corporación, se ha servido desestimar la exC€p-
d6n d~ referencia.
Da real orden lo digo a V. E. para su OOllocimiento
y demás efectos. Dios ;;Ull.rJ0 a V. E. muchoil !l.fios.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
ÁLCALA·ZáMúRA
Señor CapitáIÍ gener8l de la tNCeI'a región.
•
EX'CllX), Sr.: Visto el expedien·te que V. E. 'cursó 11
este MInisterio, instl'uído con :motivo de haber alegado
como sobrevenida. dfSpués del ingreso en caja, el sokiado
del batallón de Cazado:re.s de montaña Berga n'dm. 1 Esta-
nis]1[Q Noguera. Oompruhi, la. ex<*pci6n del servrcio en
filas comprendida. en el c!i."O décimo del articulo 89
de la ley de :reclutamiento; :remJltanrlo que el intere-
sado tiene un hermano llamado 3aime que se hallaba
sDwiendo en el Ejér<:ito y ha sido yo. li'OOncia:do, :y
adE'más venel' otro hermano, IgnaciQ, ma;ror de diez y
num'c años de edad, soltero, del cual no se ha justi-
ficado que esté impedido para. el trabajo, el Rey (que
Dicti guarde), de acU€No con lo propuooW po!:" Ja (b.
mlsi6n mixttll do reclutamiento de la provincia. de
Barcelona, se hl\. ser'ilpo desestimar la excepción :le
referencia.
~ :real orden 10 digo a V. E. para su cozu:,cimiento
y <kml\s efecros. Dios guarde u V. E. muchoo atíoo.
MlIdrl'li 30 de dlc1embre de 1922.
ALCALt-ZJ.KO&\
Sefl.or Ca,pitán general de la cunrm regl6n.
Ercmo. Sr.: Visto el expediE:nte que V. E.CUl'S6 ~
este Ministerio, instruIdo con l1'JQtiYQ de hab<'r e.ll'gll.do
c'Omo sobrevenida ~(>Sf}ués del ingrE'~() on caja, el Rol.
dado del primer regimIento de AI't111er!11 de mcmtllfl.a
Jo.'lé .saJa Mas, la cz('('pci6n elel servido en filas com-
prendIda en el cSS) primero del artículo 89 de la. ley
de rOOlutamientn, ('1 Rey (q. D. g.), de ll.-cuerdo con
10 propuesto por la Oomisi6n mix~a. de reclute.mien~o
de la provincia de Barcelona, se ha SE.'l"'7J.do desestl-
mnr la c%cepd6n de :refeN?'n cla, por no estar com-
prendida en lo.'\ prE'CCptos del art1~uJo 93 de la. meno
cionada. -,ley.
De real croen lo digo ll. V. E. para su CCl'!l.OClmiento
y d-emás efectos. Dios guardE: n V. E. muchog dos,
Madrid 30 da diciembre de 1922.
ALCALA-Z,u,rMll
Sefior Capitán general dc la cuarta regJ6n.
Excrno. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
('$f,e Mi ntsterio. instrufdo con motivo de hamr alegado
('omo aobrevenida d!'spllés del ingrefO en caja, el sol.
da.do del Grupo de Ingenieros Manuel Ga.rc1e. Acel'edo,
la. excepci6n del Ff'I'vlcio ml1ltar activo comprendida
en el 'C1lSO primero cioe! artfculo 89 de la ley, de recltl-
tnmlrnto; y rellu.lta.ndo que 111 cltada excapck!11 Y'"
pxlslls. {'n el neto de la c1a,q!fieac!6n y declaración de
FV1kie.dn~ dC'I !"('mplazo l\ que per·t('n(·c'c, y qU~ ..1 no
lH1~rln expllt"sto entonces se conslQcro. que t'etlun'('16
!lo loe ~neflcio8 de na misma, <\1 R(IJ' (Q, D. g:), ño
a.cuerdo oon 10 propuesto por le. Coml!l16n mlxlo. elo
recluta~ento de Tenerl!c, se ha. servido de!'Mtl[ftar J¡~
E'x.cepc!6n de referen~ia, por no estar OOXl1Prendl\'le. fU
la.s prescripciones del artIculO 93 de 10. ley incUctl.da.
D¡:i real oroen lo digo a V. E. para su CC!I1OC(fl11enlO
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mncl:d afi06.
~adrid SO de diciembre de 1922. .
A.w.u.l~~
Set10r Ca.pitán generRi de Cana.ria!!.
3 de enero de 1923 11
q~ desde enton<:es hayan ocurrido nuevas causaiil,. POl'
las que pueda estar COl1l!Prendido en los 'PPec€ptos ri~l
a.rt!<.'ulo 93 de la mencionada ley; el Rey (q. D. g.).
de ucue.rdo con 10 propuesro por la Comisi6n mixta el<-
reclutamiento de la· provincia de-Oviedo, se ha. Bet'Yido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su canoctDliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOQ afios.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
Señor Comandante general de Melilla.
Selli'r <..~m(\ndl\nte general de Melilla.
Seflor Capitán general de !a sexta. región.
• Excmo. Sr.: VisL.1. la instancia que V. El. cursó a
este Ministerio ron su escrito de 5 de noviemhr.'e pr6-
xinD paf.ado, plumoüda ;por el soldado de la Ccmandan-
cia de Artille¡¡ia de esa' plaza Celestino Lorenzo Arroyo,
en stíplica de que sea reintegrado a la de San Se-
bastián, a la que se le destin6 por haber sido sub-
tituído del servicio en AfMea; el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a. la. petici6n del recurrente por .1,,'
11arse oomprendido en la real orden circular de 17 de
agosto últiJUQ (D. O. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d(>'ffiáe¡ efectos. Dios guarde a V. E. mucboril Ilfi06.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
RE'l'IROS
Seftor Capitán generw de la. tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pol' Sal-
vador Andreu Rical"t, vecino cie Valencia, padre del
soldado del regimiento de Intanteda Gue.dale.j&l'& nd-
mero 20 Ferm1n And.r.eu Ortlz, en sQplloa. de lIuS ~e
disponga' el ll.cencia.m1ento de su hijo por ~ecer
al reemplazo de 1919 y estar aoogido a. loe beeeficlos
del 'CapItulo XX de la. ley de recluta.miento; tenienda
en cuenta que el interesadoqued6 a.te-cto al :reemplazo
de 1920 por haber sido clas.lftcado como exooptuakio
en el anterior, el Rey (q. D. g.) se be. sernde deses-
tima.r lA petición del recurrente por carecer de del'CCho
a. lo que solicita..
De real .orden lo digo a V. :El. para su OOllOOl.llienfo
'Y doemñs efectos. Dios guarde a V. E. m~ eJ101l.
Madrid 30 de diciembre de 1922.
D. O. núm. '1
Excmo. Sr.: Visto el cxpedienk que V. ·E. curs6 a
l'~tl' Ministerio instrufdo con motivo de haber al-egado,
ecmo sobrevenida. después del ingreso en ca.ja, el 5;)1-
darlo d(> la Camandancin. de Artilleda de Melilla Manui'l
Campo Lago. le ex('('pdón del servicio en mas, com-
p.rendida en el caso primero dd articulo 89 de la ley
de reclutamiento, y resultando del citado expediente
que la. ausencia, en ignorado paradero, de un hermaao
0('1 interesado llamado Joaquin, ('~ de fe<:ha de unos
ocho añi',s :pr6ximnment~; el Rey (q. D. g.). de acuel'rlo
con la propuesto por ll! Cbmisi6n mixta de rec1ut,,-
miento de la provincia de Pon teved ra, se ha senido
(i""estimar la. elcep'Ci6n dD reforencia, ron arreglo a
10 di¡;pucato en los ll.l'tkulos 83 y 100 del reglamento
de' la. menclonu:da levo
Do real orden lo digo 11 V. E. paro. su conocImiento
y demás cledO!!. Dio!! guame a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de dfciembl'o de 1922.
ALO.lLl-ZAMORA
Sf'ffor C<lll1&ndante general de Melilla.
ExcII:V). Sr.: Visto el expediente que V. E. cu.rsó u.
este Ministerio, instruido con iIlNtivo de haber alegado
como sobrevenida después del illgre.."O en caja, el sol·
dado del regimif-nto de InfanterIa (;eriñola llllm. 42,
Angel GareIa Mancha, la ex'Cepcl6n del servicio rnj.1i-
tal' activo comprendida en el caso primero del articlt-
10 89 de la. ley de reclutamiento; y ~sultando que la
cit:lfda exccq:¡d6il ya e:s:istía {"ll el acro de la clasitl,~a­
dón y declaración do soldados del reemplazo a '¡Ile
pertenece, y que al no haberla expuesto enronees se
considera que rénuil'Ci6 a los beneficios d"-' la. m.isma,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la
C<ollJisión mixta de reclutamienro de la provincia de
Ciudad RenJ, se ha servido desestimar la excepción di!
referencia, ¡por no eslar 'COmprendida en las pre.scrip.-
dones del artí<mlo93 de la Ley indicada.
l}{-; real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\" (kmás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS años.
:\I~dri'd 30 de diciembre de 1922.
ALcA.LA-ZA:M:oRl
Señor Comandante general de Mclilla.
¡';¡;cmo.. Sr.: Visto el expediente que V. E. curro a
(>~teMiniater.io instruldo con motivo de haber alega,lo,
como sobrevenida deSl)ués del ingre&) en 'Ca.ja, el sol-
dado del be.taIJ6n de Cazadores Re.ll.'l ntím. 16 José
't'nmnsa. Casa.a, la. excepci6n dd st'T'Vicio en filas com-
prendida. en el coso 10 del arjj1culo 89 de 1a ley de
rnclutamiento, y siendo el fundo.meIlto de 10. ex.oep-
dón el tener el interesado un hermano llamado peu.ro,
sirviendo ~ el EjéI'Clto, y éste ha sido licenciado; el
IWy \q, D. g.), da acuerdo 'COn 10 propuesto por 1"
ComisI6n mh:ta. de recluta.miento de la. provin.cia Je
Barcelona, se hlh servido desestimar la excepci6n de
rMorencia.
Dq reaJ. ot'de!l 10dJgo a V. E, para BU cao.oolmlEhJ.to
y demás ei'llctoe. Dios guarde .a V. E. muchos aflos.
M.lIdri4 30 de diciembre de 1922.
ALOAU-Zuc&a&
80&1' a.,.ita'l! general de la. cuarta región.
ExcIH. 8r.: Visto el expediente que V. E. OW'EÓ a.
elito MlnIeter:lo InstruIdo con mot1vo de haber sJega.do,
oomo IlObrllvenidQ después del ingreso eon caj'i el '01·
da.do de tI. Ctne.ndo.n'Cilll de Ingenlel"OB de MeUla. José
Hartrn. A.1n.res:, la eoxcepcl6n del servicio en filas
comprendida. en el Cll.SO prImero del Il.r~culo 89 de h
ley lftI 'reclutamiento, y resultando qut', por real orden
de 27 <!e CJetubre aJUmo (D. O. ni1m. 241), le tué des-
estlma4'a tIA 'Cite.do individuo 11b excepci6n a.lt'.¡ade., sin
CirouJa.1'. E:remo. Sr.: Eh Rey (q. D. g.) se b.a. servid(1
disponer el retiro pa.ra los puntos que se iadiC&lll en
la siguiente r.elsd6n, al jefe y oficiades de le. Gua.rdia
Civil comprendidos en la .l2'lIÍsma., que oomienz& ('On
D. José Domenech Carrillo y termina con D. i'ral1c1¡;co
Vioonto cata.lá, por haber cumplido la edad parA. ob-
tenerlo en el mor,¡ actual, s.1endo dados de te~.. por
fIn del, m1smo en las Coms.ndB.n'C.1aa a que perleJ1eoon.
De real orden lo cllgo a V. E. pB.r!l. BU OOllocU11ento
y demás efectos. Dios guarda e.. V. E. mucbQI aI1os.
Madrid 30 d<l' diciembre de 1922.
12 3 ~e enero de 1923 D. O. ntm. 1
.
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Pun~ dundo Tan .. reor1d1r
1lO~ D& [·08 IJtT&R.Ulj.I.109 bj)l_ Com-.ndanc11l8 .. que pemneeon _- -===--.."...=1'2L......
PuAlolo Pn:'01I:t<l1..
_."
• Jesé Domenech CArrillo ••••• Coro en reserva. Áfecto haberes & (> Tercio ••••.• !Granada ..••.•••. GraDada.
" Francisco del Amo Barll.hona. Teniente (E. R.) Valladolid •••••••••.•••..••••• Barcelona •••••.••• Barcelona.
:. Antonio De1iClldo Gonzá!ez •• Otro (id.) ...... Albacete•. .•• f .......... ., ................ I\lbacete....•..•• Albacei:e.
" JOll.qutn Ortega Muño) •••• • Otro (íd.) ••.••• Marrueccos ......... ...... "' ............ f¡ .... Sevilla ............ Sevillll..
" Francisco Vicente Cata1~•.• • Alféres (íd.) .••• Guadalajara •••••.• " •• " .•..• 'd:adrld •••..•..••• Madrid.
Madrid 30 de diciembre de t9U.-Alcalá-Zamora.
RETIROS
CirBllJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.r se ha serviJo
disponer el retiro para los puntoo que se indican ('u
la siguiente relaci6n. a las clases e individuos de tropa
de la Guardia Civil compreru::Udos en 1'8. ~a:.la cual
romienza ron D. Domieiano DÍaz Pérez y termiTIS.
eon Demetrio Huerta Martínez, por babel' cumplido
la edad para obtenerlo en el mes actual, siendo dados
de baja, por fin del mismo, en las Comandancias a. que
perten€l',j"J:!.
De real orden lo digo a Y. E. par-a su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha;¡ ~.
Madrid 30 de diciembre de H22.
Re.lación qru se elta
--------~-¡¡- '-'''- ._._---
D. Domlc1lltlo Dru Pl5res •••••••••. Suboficial •.•••• HueJva ••••••.•••••.•••..•. Cortegana ••.•• Hue!va.
Manuel Cerdá Martínes ••••••••••• Sargento •••••. Ciudad Real.. • • • • . • •• •• •• Badajos. •• •• Badajos..
Nicolb RalXloa Perolra •• •••••. , •• Otro •••••••••• SaJamwca .••• , .•.••.•.••• ' Salamanca.. •••.• Salamanca.
Diego Velludo Moltlpeán .•••.•..•• Otr& •••.•••... Urld•••••••.•••••.•••.••• &Iaguer ••.•••• Léridl1.
Leureloo ClbeuU Gutiérre.l Otro SeviLtt. :iaIl.t~báiiel El
B4jo .••.••.• Caceretl.
taldro Fet'Dándes arlla •••••••••••• Otro Le6n •.•..•.•••••••.••••••• Logroaán •.•••• ldem.
Amadto V!¡:queJó Bargadoll •.• , •••• Otro •••••••••• Cornila............ •• • •• Lugo...... • •• Lugo.
Jo.e6 Correa Péres Guardia t.o •••• Jaén .•••• , •.••.••.••• , •••. Granada.·, .•••• Granada.
í'l'ernllnd,J Agullar Sancho ••...•.••• Otro ,., Córdoba••.••••••••.•••••• PosobJa.co •.• Córd~ba.
Tomás Gómex Ledeema ••••••• , .•• Otro •••••••••• Ciudad Red.... .••.•..•• POJf,uelo de Cala·
trava ••...••. Ciudad Real.
Miguel M.rUne:; Lópe%•..••.•••.•• Otro C6rdobll Lucenl!. ••.••••• Córdoba.
Manuel SAnchel: Ca8taffo •••.••.•• Otro ••.•••.••• Madrid ••••••••••••.•••.•. Vladrid •• , ••••• r,hdrid.
Francisco Valle Romero •••• , •••• Otro •••••••••. Cádl" •••.••.•••••••..••.••• A.1l/,ecirae •••••• Cádis.
D. AlODIIO Dra" Cru,; •. : ••.••••.••• Otro 2.° ••••••• CAceres .•••..•• '. ••••..•• I\lb"lá ....•..•• Clceret.
J08~ Gil NaTváel••.••••.•.•••..••. Otro........... Cád1s ••.•.•.•••..••••••••• MálallA •...• , .• Málitga.
Inocente Alvarell: MnffoJ •.••.••.• :. Otro •••••••..• Badajoll: •••••••••••••••.••. 'liedi'Ol!l ce las
Torree .••••• BadaJoJ.
llanuel Carceller Albalitt •••••••••• Otro •••••••••• Caballería S:~ Terclo ••.••••. Castt'lJón .••..• Castellón.
Diego Garda Gonzále1 " Otro Huelva :artaya Huelva.
D. Manuel Garcfa dela Chica yMarco Otro......... Val.enc:la •••••••••••.•.••••• \ladrid •••.•••• Madrid.
Pedro Juan Obrador", .. ~ "' .. "'./f. l""" Otro",. 1- 1>,," '" '"'" Baleareslll lo' t ., FeJanit:x .. ., Ii .. " Baleares.
M.nuel Roddgue'1 Hernándoz •.•••• Otro •••• , •.••• Murcia ••••••••••••••••••. Blanca •.••••••• Murcia
lftacáseo Santa Eufemia Parli'ias ••• Otr-o ••••••••• Oren•••.••.••••••••••••••• Guiolo de Uro!a Oren3e.
Demetrl.o Huerta Mart1nell. • . • • • • •• Otro •• '. • • • • • •• Cuenca..... ••••••••••• • Graja de Cam-
parlo •••••••• Cuenca.
• J
Madrid ;;<.1 de diciembre de l~U.
.~-_._-
Intendenda General Hllltltr
DESTINOS
E.JCJnO. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. 'C1lr!l6 8.
este Ministerio con fe.::ha 13 del mas de diciembre pr6-
zU:oo ~a.do, IW:'omovIde.. por eJ. ll.uxH1ar de tel'CUl'll.
cJ.a.se del OU'E!'I'po A uIHiax de Intendencia, cen desUno
en las oficinas de es!!; reglOn, D. Got·mll.n OrlUiln
Sánz, en sllpllcfli de que se le oonooda el derecho I~ so·
licitar destino antes de ctlmplir f'1 ano de forzosa
permanencia en el que tiene en la actualidad !por no
haober ~do fot"l'lllUlar pa.pekta. de.petici6n de destinos
d.entro del pla.zo :tXlarcn.élc, teda. vez qua fué proroovido
ll. su a.ctu.al em.pleo por real orden circular de 8 de
a.goejro 1ii\:iln:l (D. O. ntlm. 177), fecha en que ellPiraba.
el plazo para. tannuIar p.a.p.e1eta. yo haber rido e.soetl,-
dldo a. oonsoouenc.1a -de aumento de plant11l'a, no ha...
biéndols. cursado tampoco con anteriorl.dad a BU us-
.cen80 PCII' no hallarse en el vigéllmo de la eaea1a. !le
escrIbientes, el Rey ("l. D. g.) se ha. serviclD acceder
a. lo IOlIc.1tado, autorizándo1e para. que formule pape-
leta. de petIcIdn de destinos sin suj&iarse al afio que
prevIene el a;rUculo lé'ptlmo del :reeJ 'lie<..reto de 21 de
mayo de 1920 (O. L. nl1rn. 24.4.), da.p.o el ClU'tr.c~ torzoIo
da su destino actual.
De real orden lo digo a. V. El. para. su oonooimIenllO
y demás efectos. DIos gua.rde a T. E. muchOll anc..
Madrid 2 de enero de i928.
Sefi.or Capitán general de la. prim&'8. reglOn..
3 de enero de 1923D. O. numo 1
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisior.t'$ ~!e qu~ V. E. di6 cuenta El. este Mi-
nisterio en 20 de 5€'ptiembre del corriente año, de~em­
pelladas en el mffi de agosto anterior por el personal
comprendido en la relad6n que a contInuación se in-
serta, que comienza con D. Arsenio S!ll,ador Gordillo
y concluye con Juan José Hernán, declnrandolas in-
demniznbles con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expI'f.,san, aprobado
13
por rea.l orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nll-
me.ro Jl4).
De la de S. M. lo digo a V. E. para SQ conocimiento
y tines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALCALA-z.u.:ot1A
Señor Capitán general de la primera regiÓn.
Señor Interventor civil de Güerra y Marina J (el Pr-e-
teetorado en Marrue<JC&
~ f[Ii.8 ., da.
-"..
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ldem' 1 ••••••
dem concllno h[pico ••••
Idem ••••••• II •• , •••••••
(dem JI ••• JI.""'. , ••• I
Cobrar libramientos .•••
Conducir relevo de claseó
y soldados del reelllpll!'-
zo de 1919 ..
Reparar la linea telefónica
y telegráfica de Madrid
a Alcalá de Henares •••
[dem carreras ~aballos •••
'.
ldem ••••••• IS. Lorenzo del E~coli31IlAsi~tir concurso hípico .••3.°
3.0 Madrid •••.. Alcalá y Getafe. ...• Conducir caudales •••••• o
3.° [clem •.••.•• Larll'Che... . . . . . . . . • •. !dem ganado••.••••••••.
3.0 ldem, •••••• ldem ••••••••.••• 11. Idem 1
3.° Idem .••.•• ·Ovitdo.. , .•.......... Prácticas fabriles.. ••• . •• • 1
3.0 Idem ldem ldem ••••• ,... J
3.0 ldem .••••• ldem •.••••••.••••.••. [dern ••• i1 ., ••• " •••••• a •• I
3.° ldem Leganés Vocal consejo glllitrra .. .9
3.° dem •••.••• [dem.•.............•• Consejo ¡¡uerra. • . • • • • • • • 19
3.° [dem ....... jaén.......... • .... Vocal consejo guerra.... 211
3.° Idem ••••••. VilIanueva de la Serena Vocal ponente ••••••••.. 1$
3.° Idem. • • • • .• ldem................. Fiscal idem. • • • • • • • . • • • • 25
3.° 'udad Real. Alcbar de S,In Juan Revhla' ?q 1lellas unidades 1
3.° Idem...... Idem Cood~dr clUdales....... 1
° rretuán de lasl }Voc.l a n t e la comisi6n~
3· y 14~ VictorIas .• (Pontevedra •.•......•• ¡ mixta reclutamiento •• o 1.1
3.° ¡rrOledo ••••• 1Talavera de la Reina •.• IIConducir caudaks ••••••• IIr lEspecializarlle en las inMi
3.° CampamentOjTrUbia.... ... . . . . .•• du~tciae.militares durano 1
11
te un plazo ce 6 meses.
3.° [dem ••••••• Oviedo•••..........• Verificar prácticas par a
I cubrir 100 plazas maesM
o •. troar.merodeIEiéycitO·lll)ngcs\o .'22
3. I~oledo"", !ralaVera de :a Re¡n¡¡ .•. CondUCir caudales. •. •••• 3°l I )
¡l'ormalizar las cuentas del¡ I
3.0 heda ...... Jaén........ . .. ... .. { servido Propiedlldes del 29
ramo de Guerra •••••••
Actual vocal en la COmio (
3.° 11 \iadrid ••••• IPontevedra. .. • . . .. .. ~ si?n mix:a de recluta· 29
m1ento ••••• t' '1"" •••
3.° ldem ....... San Sebastián: .......
3.° lcalá de He.
nares.. ... Idem. ....... .• o ••••
3.° Leganés •••• Coruña........ . •...
3." Madrid ••••• El Escorial..•••......•
;4.0 Idem ••••••• Coruña .•••..•......•
26 El Pardo Madrid .
$.0)' 26 Idem....... Laraclte •••.•.•.•..•..
1!~~ PUNTO l~: ~ ~I :-que prlncl;I~""I-"'1!n que termllUl
rg;;;, -1' de Sil donde tuvo lua:ar ComIsl6n conferida ======~ ~ ~~I residencia la comisI6n I Dial Mes AlIO' Día I Mes I Afto
• dI • 1 1
--1-:1--
l.l~31
. 3 1I 3 1 '
19
19
30
21
q
3
:;¡
NOMBRI!S
) José Rosade Náflu 114 )' 1~UMadrid IAlealA .
~ Salvador Afilón Megfas ••••
~ Ioaquin Alvares de Toledo.
:1 Antonio Cafiero Baena •••••
:. Antonio Vallejo Nijera ••.••
:. Antonio Calabuig Plá ••••••
a-Q1~
Idem, ••. "" •••.•••• "lll0trc t.,,·.··
•
Zona núm. !I ••••••••• Capitán .•••• D. Arsenio Salvador Gordillo••
I.er reg. Artoaligera••• Sargento •••• Angel Beroal Notario•.•••••••
Idem •.•••••••••••••• Otro •••••• Estanislao PalaDcar Gil .•••••.
Idem•••••••••••••••• Ajustador 2.a Enrique Vorguera Avilés ..••••
Idem '" ", •••••••• Otro .. 11: Vicente Sánche% , .. : ••• I ..
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• Francisco Iiml!nez GuiUén ••••
CuerpoJnñdico••••••• T. auditor •• D. Antonio Izquierdo.••••••••
Idem 11I" 11I Otro••,.,.""".. :t Angel Manu~neque It .
Id.em Ji •• a 11 11I 11 • 1II •• '" Otro, 11:. , :t Angel Bemal .
Jdem " c. )o El mismo .
Idem ••••••••••••••.• T. auditor ••. D. Rutino Ochatorena Sinchez.
Zona Ciudad Real. 3. • Coronel •••. ~ Eugenio S. de Lema •••••••
Idem ., • , .. :t • • •• .. ••• • •• Teniente..... ,. Manuel Pascual "... ~ ••.• , • 1
Dep.°i:leRemonta •••• Cap. mM ... ~ Antonio Vallejo Ntjera ..•••
Zona Toledo, 2.. • • •• •• remente ••.. ~ Sebaatiin Máximo Carreras
- .
Art a. ball ,.. pitán . ~ Enrique Otero y Montes de
. reg. 1. a o • .. u •• 1; 11I • Oca ,. .
Reg. InLa Asturias, 31.lProf. 2.° Kq... Alfredo Mayoral mas: ......
Escuela Superior de !ajTenre. Cab.·. » Joaquln 181l8i laasmendi ••••
Guerra , .. El mismo .
i.W rec. TelégrafOll•••• ITeniente•.••• D. Sal!a.dor Daguerre Vi~~•••.
Id.m Otro ••.•..• ~ ll'ellCtano Lópel Apanoo •••
Idero Ajustador
I.n Depósito RemoDta,Ca tdI
y Escoltas t p. m co.
I.a Com.- Tropas in-
tendencia ••••••••.• Prof. 1.° Eq •
Reg. Húsar~s del a
Princesa ••••••.•••• Teniente •••
Idem. .. •.. •.. • .. . ... Alférez .....
Zona Toledo /T. habilitado l. SebastJ.án Mhimo Carreras.
Intendencia mil I.a reg. Cap..Int.·... ~ Francisco León lllán ••••" ••
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Comisión conferida
Vocal Consejo Guerra •••.
Idem .•••.••••...•••••..
En la Maestranza .•.•....
l.a Comandancia de Sani-
dad Militar ••••••••••..
'obrar Iibramiento~ •••..
Conducir caudales ••••
Asistir Cons~jo Cuerra •• ,
ldem 1, ••••••••••••••••
dem .•••.•••. ,." •.•• 'It.
Conducción de fuerzas ••.
donde tuvo lugar
PUNTO
de su
ldem ValÍas puntos .
dem ••••••• Idem .•.•..•.....•••.
idem ••••••. Idem .••.•....•.••..
ldem, •••••• Ceutl .• , .•. ... . ••.
Madrid ••.•• Badaj0I ... , ......•.•
laén .•••••.• Ubedl y Lil\a~es ...•...
Ubeda•••••• Jaén............. .•
ldem ••.••.. Idem .....•.......••
Lillar~s••.•• ,dem.......... . ..•••
Idem ••••.• Idem .....•........•.
Idem •.•••.• ldem ..•....•.•.....••
Madrid ••••• Tetuán ..••.•.••..••••
dem "' ••. " Idem I •••• I , I {cem t. , .
dem Jaén Actuar en la Comi3iórJ
mixta ., " ..
dem ••••••• Baela. . _.. . ..• , .•. Pre3idir TribunRl subastas
de acuartelamiento .••
Ubeda. • • • .• Idem ••. _ ... '........ Asistir al ídem id .••.•...
~adrid ••••• Yaldc'asier, a ....•••••• Administrador de hospita,
particular. •.•• • ••...
dem tren hospital l·••.••
Idem id. 3 ••••••••••••••
~si8 tir tren hospital 2 ••••
Conducir tropas reempla.
lO i 921 para relevar el'
Africa a las del 1919 ••.
dem •••• 11 [de 'O.. • . • • • • .. .. •• Idem •. 11 • t .
(dem tdem :dem •• , •. 11 ••••••••••• •
(dem • ..... .. , Idcm.... o..... ldem., I •••••••
Bteza ....... la~n ..... Cobrar libramientos .....
A.def,Ienares Madria ' .•...••. Idem ••••. : •••..•.•'•••.
,dem ••••••• Jaén •••.•••••••... , .•• Practicar observaciones b
loa mozos en la Cami·
si6n mixta ~ .
Madrid ••••• JLarache .... , ....•.•. IIConducir tropas del reem·
pino de 1921 ••••••••..
[dem ••.••••.••••••.••ldem ..••••• lldem ...............•.
IGetafe 'l4adrid .
Idem •••.••• Idem •. , •. , •.. - •••.
3·°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.·
3.°
3-3.-
3'
3.'
3;0
3.°
3.°
3.°
SO
3.°
3.0
3·°
3°
3°
3°
NOMBRes
~ Juan Carda Pina ..
,. Francisco Regúlez Regúl~¡,.
:> Cristóbal Muñoz Cadera .•••
:> Mig\lel López Paaol ••...••
:> Antonio MUllnea: ealongo •
,. fCllé Garrizosa Malina .• ••
» Honorato Suárez Arill.S •••••
:t Antonio Marttnes Carrasco••
'o-~
2:' reg. Art.& peaada ••1#tlléres •••••¡Teniente ....Capitán ••••lona reel. y tCllerYa de Otro ••.••••Jaén" ...... 111 .. ~ .. • • • •• Otro e :t ..Otro .
Otro .
Sanidad millbr IAlfl!':rez com.
ROf:. Inf.& León, '38 ••• Capitán •••• »Jo16 de la Cerda L6pez. ••
Idem '•••••••••••••••• AIféres • •••• ~ Mario Alvarez Iiménez•.•..
2." reg. Art.a ligera Capitán.,.. ) José MartInes Velero • ...
Idem ~tá.nméd. :> Artemio de Pablo Gutíérrel
Id , •••••••••••• Alf&el :> Eduardo Prado Castro .••••
Id otro c Jos!!': RuiJ Casaux .
Ide:m Suboficial... , Juan Majan Delgado .. , ..
Dep.G Cab. Sementales Teniente.... t Josl!': Marln Alcázar•..•••••
Idem ••••••••••••••,•• Otro ••••••• « Santos Valbondo Arias. _•.•
Idem Cap. mM... ,. Isidoro stnchez Falren •••••
>'g~~a[.g !dl
_ta° O~::~JI ¡ 11
: t-~!!
: nO;:
: ~ j'l,fQ realdencla la comisión IIIDia I Mes
---------,.. : ,g,:, - _.•-
Intervenci6n de loslC." guerra l.a D. Pedro Hérnállder.de laTorre 5.° Madrid •••• El Pardo .••.....•.•. Revista Comisario ••••.. '1123
servicios de GnelTaJOtro 2." .... ~ Pedro Brida ChaJI:orro..... 5." loem ••.•••. Getafe ...•..•.••..••• ldem ..•••..•••.•••• ·•.. 33/ t
I.er reg. Art.a Pesada•. ,Ajustador. •. , Luis Gil ~oldáD. •••••••••• 3." Ciudad Real. Ovie~o.•........•••• PracLÍcas maestro armero. 1 ( 1(0; o
Idem Otro , Victoriano Roda Arce ,. 3.° dem Idcm ldem •.• ,............... l
Cap. m&üco. , Antonio Cordero So. va... 3.° ~adrid ••••• ¡\,aén ..••...........•. Actuar en la Comisi6r,
mixta de recltamiento ..
- IT. coro idem. »Antonio Redondo Flores•• ' 3.° Idem •••.••• To:edo •.......•...•.. Disinfectar locales de 1<
1 '6 d S 'dad 1 - Academia de IDfanteda.n~ n e &DI Comte. m6d. e Santos Rubiano Herrera... 3.0 [dem ••• 1'" Ciempozu. los •.....••• Recunocer varios presun·
llar 'IJ" ti .., ~ /lo Il .. 11 • • • . • tos dementes .
Otro • •• ••..c Lorenzo Puncel Pérez ••••••
Cap. médico. l> Antonio Cordero SorOl! •• _•
I(Comandante, , José Rubio Alonso•.. , •••.•
Capiú:n _• ••• :t Francisco Le6n nlán ••• , •.•
Intend~da militar de).Otro...... »Cesáreo Prado Marazuela .••
la Peg1'llin ••• , •••••• ,j
remente.... ,. Leopoldo Barrio Man!n ••.
Otro....... »Ricardo Martln'Franco •••••
.Auxiliar 2.°. :J Cayetano Barquero Carvajal
:Reg. lnI.- SaboJ., 6. ,.ICapit!n .,.. :> lIdef..nlio de OroJco:Alvarez
2.a división ••••••.••• IGnLlIIhUi6nl :. Pedro Buin Ésteban•.••
ldem 'IComte. E.. M. :. Manuel Mélldes Queipo ot"
Llano,. " "'. ~
Reg. Inr." Castilla. 16•• Ca.pitin•.••• :. Emilio Recio Andrt"n •..•••.
ldem ()Q-o :. Antonio RegU1jlldCl B, ra.at.
U'Ib. mayor.. ,. Manuel Hurtado Muro •..••
~1. " ... , , Eduardo Arroyo Jaget.....••••••• J AlIre.Uo Bermejo Rtl.':ra ••••• o • .... ) Jn&u Del ado Campad .R~ Iní. GraYeIina·,41 Otro :1...... ,. M.anueI~albú MeDéllde:: ..
=
OtiO •• , • • • . ) Manuel.RUeda. Vaq :teriw: .•
Otro ....... ,. Valelltl:n San 10sé V.lecaa..
• • • • . •• , Eduardo Tejciro Sotillo •.•.
Oteo •••••••. :. !t&riano Ortj~ Toro. .." ••
Sur. Mil.... Enriqtre T¡m~nesToledo ••• ,
Capltin.... D. F!del Suire~ Bantona. .•.•
Zona rec:nbmlento :rSTenbte ••• :. Angel Malina AtieDu •••••
ITa. 'Cuenca, 40 • "" l()tro •• 01 '" El mismo "".4. <lo •• • ....... l' ...
Idem......... .• "IQl:ro ., ,. Emilio Válque~ Garrido .••
Re¡,r. Inf· Asterías. 31. s.~to .• 'Juaa fOlé Hernan •••.••..•• ,
~ 7,' ton. _ .'.'~••• , O.Pe<ho """'h~ ..'nd~ .....
ZolJ.ll de 8IdIjoa •••••• Capitin:..... ~ Enrique Lópes: LliIIU .•• ••
Eón. Radiutekc r¡... ~." Eq. ~ FranCÍ&Co ~imélles Ruiz ..
lae.m. .. • •• ,. El miamo .., ".. .,." .. 10 ".
Reg. Caz. Vdianoblc_jSUbofidal.••• D. BeI'llartQ Villuin Garcla ..
do, 23·.··· ••••••• ·,SarptQ 'Mi.¡Ucl Vida! Borde:ro .
Com,'Pl_•.l""""" ..,:lO, ....oel ..~dlcutllP.loo "
R. f!W1a Cristi-l'falllieRt.e. . o. :) lifantlel. Jurado Andrés •• .•~ .. d CaD!" AIfI/lre% ••• o ~ Antonio Aroyo Campos •••
liD&, 27· . e .•• Su¡alto.... Eduardo Benllt"jo Luengo .... ,
Clipldlm • ••• D.ltmilio Lópes Letona .••.•••
~T~.... ~ José Ca'1llllillas PIWper •.•Escuela de EquiUd& Otro o o,.. • •. ~ Nemeaio Martines Hombre •• . .•• •• .. Enriqne He:rnindes Enciso.
• Otro •••• • •• :. Nemellio Mutlnez Ho l. bre •
'""l!l'
2.11 I 1 31 7::1: 31 7
4. 7 4
I
4 I 2
5 18 14 (,Al
29 31 3
1 31 31 Ao('f
1 3' 31 n
5 15 II ::3n
S 15 II a
19 2~ 4 Ao(J
-14\~gostoI1912 16~agostoll,22j 3/ ~
I
14 16 3
::1 S 27 3
25 27 3
J 2 24 13
12 24 13
12 24 13
12 24 13
1 J 24 13
U I :;14 1312 24 1 13
II 24 13
1< 14 13
12 24 13 o
::15 27 3
1 I I 9
3 4 ::1 El.! I 31 3 1
Iqf 29 II e
3°
3,.0
3·°
3.!>
3,·
ídem •• ,., l' e •• tdem " ... l' .. '" " .... l' ...... l idem", ..... 11 '" •• 11.. ..., ••
'dem •••••• Villanuen. de la S4:renll I/oeal Conlt"jo Guerra ••
dem t.. !dem. ., •• :t '" " • • • Idem ,. 1" , ~ •
dem .••.•• , Llereua. ••••••••• ,. •. .6.llllltir a la entrega de la
D'Dd!"ra al Bón. Caz. de
Llerena • ~ '" , • '"
1.° fdem ldem. t¡ •• lo. " •••' ••••• " fdem. 1' , 1" ",.,
1.° Idem •••••. M.em , 'dem••• "11 •••••• , •••
1.° Idem " Idem "''' , ldem. ". t " ••
l.- {dem cdem ••• ,o" ~. tdem •••••••••••••••• ,.,
1.° Idem •• f •••• tdem , •.•• Idero." •.•••••••.••• , ••
1.0 Idem tdem " , .. 111 ldem, .
1.° Idem Idem .• ' dem 11 ••1.- [dem. ••• "••• tdem ldem .
••0 Idem Idem Idenl. ..t.· Mem., ••••• lJilIallueTa. de la Serena.. V1lca! Consejo de Guelra.t.· rueua ••••. Taral'león .••••••••.•• onducir caudaleft ••••••.
1,G Idem • • •• •• Madrid ••••••.••••••.• Acornpvñar a otro hospital
t.o trarancón ldem A;¡rej:tado 111 rell. Le6n .l.· ILeganél .••• Melllla .•••.•••••••••• Conducir gsilldQ•.•...••.
3.0
3·
~.o
10
l~li PUlff. f'F.:'HA _ ¡
eg oo . ~h ~ '"\ ' .. ",.. ,."1,.. .. ""••1,. i
: lf!.i! CtJ. tolI4e Úl.1'\)l~ c.m~611 eanletida ~¡~ a.~ ~ la talllIlÓfl Ola' Mee Atlo DI*' Mes \ Ano :.11 _
r-
lr_, 6\ I 8 ..UbedI. ." .•. laén .••••••••.•••••. f'-A'brar Ilbramlent 11.... I 1 3
Badajol ..... Vil'anuen de 1. Serena Vocal Conllejo Guerra. •• 25 27 3
!Madrid ••••• COruna••••••••••••••• A.lllstir ccncureo hfpico... st ¡Ibl 11
ldem." ..... ,.., ID Eacorial . ., •• "",. "''' Idem ""' ••• '" '" .• , •• '" '" "'. '" ,81 22 I 5
Badajos ••••• MeliJla ..•••...•..•.•• Conducir lanado par. el
depósito de MeJilla ., ..
3 o Urdem. .. I "''' {dem., ., ,."'" JI '" Idem , ••••.• t , •••. , , '" ,¡AlIllltir entre¡a de localeOlpara alolar Cliartel Sta....' •. Clara, el delltacaooento3· Y!4ljJlérlda •••• IAlcúar de San Juan. ••.. que el 2.· reg. de Ferro.carriles tiene Qll dicho
punto, "'.
3· Madrid •.••. Aranjue%.. ••.••.• • Conducir caudales. "t.
3.· Aranjues. •• Corutl.a., •• , .• ,.... •• Asistir al concurso h!pico.
3.° Idem, ••••• Melilla •• " ••• " ••. , •• Coududr gallada, •••• , ••
)'<'y 14 Madrid •••• 'S4n Seb«stlio ••.••••• , Aaistir carreras caballos.
3.°1 1 idem ••••••• id·cm •. :.. f. ldem., , •••
3.° Idem •••••• 'Coruña••••••••••.••.. AlIifltir concurso hípico, ••
3~G dem .., • • Idem:. If l' 111 • ,. f • " « •• t 111 u:1em 111 , • 111 ., .
3.10 ·delll 1 .. El1!.8corial Idem l" , • , t , ,
1
Aftllltir a la entreg8 de h(
o • &ndera que la Ciudad3· lI&dIJo~, .•• IUeren............... de LJerenll regalóa1 86n.
con ftU llombre, •••• ,.,
NOimUSa-sCa~
Kt.G.riG .. 4«~. !Ut.-Alcall.-Zamora.
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LICENCIAS
EH'mu. :'1:. \,i:,ta la instanci,¡ pl'omorida pOr el
auxiliul' ti,· Ill-iuH-I-a clase dd l'lIt'¡PO :\uxilial- tlt' /!¡-
¡entienda_ u:n dl'Slin;¡ l'n: la lntcnd,'ncia '!l'n,'l-al JIlili-
1;11-, 11, _-\ntuniu HUJIll'!-" Bl'ITUt'CO, en ~CLlJli~-,\ dI' '1 lit' ,,'
le cU!H-,'{lan d"., uj('se~ ,le lirenda POI- enfellll',' 11l1L\
('a¡¿lhallr-!wl :\lto (:\Iatlrld); y lelllend(, l'n dl,'nta d
.-pni lirado f a,'ulllll iYO qUt' ti In, misma ,~l' :lC'ompau,l,
d Hl'Y (r¡. n. g,) ;:l' ha st't-yido acceder a ro "Olicitad..
pOI' l'! ¡-ccuITCnle, con al'!'eglo a lo d¡"IHlesto ..n la~
i nstnll'('i{)ne~ apwuadas pOI' ¡-..al ',I'(1t'n d rcul,ll' clt' "
ti.. junio de 191)5 (C. L. nCLJIl. 101).
De la de S. ?lI. lo digo a \-. E. pa¡'a :'u conocimiento
y d<>más efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
_\f ad rid ~ df' enl'10 dI' 1923.
ALCALA-ZAMORA
Spñ"rl'~ ¡'a,pitún g.. nf'¡-al de la pril1WI'l región y ~uh­
~I'c-l,·tari() de P~t" ~linj;:te¡-jo.
:-' !I'!'- InCt'I-';'Plltt'l' ciYil de GUt'na y .\!tll'illa v df'l 1'1,-
i~(·tÜJ·;'l.do t'll ~l a lTli(·C'uS.
Excmo, :-'1:. ri .. tn la in"lanciA promovida pUl' d
auxilia¡- d,' l-·'I1.Cra cln~(' df'! CUNpO Auxiliar de 1n-
lt,ndl'llC'ia, COIl (I<'~tillo en la 1lllendencia ~,'n,'¡-nl mili-
(al, n,\llg('! ní,'z S¡Ínch.. z. (,ll ~úpli('a d(' d...; m·'l'c,"
dl' pllí!'l'oga H la H('f'nda que pOI' t'llfermo se \1' C'C!I-
,('di., pa¡'¡¡ Lc'Xallt"~ (:Iladl'id): y ll'nit'IHlo ell eUPl1ta
,,1 t'l'l tiliendo fa('ult<ltÍ\'u qUt' a la mi!'.ma se lH'lllIlpaií,I,
l'l Hl'Y ('1' D, g,) <(' ha sPl'\'ido II-:'('('d('l' a lo s.-ljeita:lo
P')(' ,,1 f('('lIIT(·/ll". (0/1 lil'l'('glo fl jo di;:.pu('_<t" <'Il In_"
-il1'tl'u('ei"ll"~ apl'ohada_" pOI' ¡'"al .~II'11 l'Í1'('ul:l(' dI' ",
d,' .jul1io dp ¡!lOS «', 1.. nÚIl1. 101),
1)(' In de S. ~1. 1" di~" n r, g, pal'a "U col1ocimiplllo
.Y d/'mús cff'c1o.", DIos gUllrde fl V, F~, murhos a1:1o;:¡.
'llld I'id :! d(' 1'111'10 dI' I!l2:l.
ALCAU-ZAMORa
Sr'1101('" ('a'l'it:'1I :.(f'lll'l'al dI' ]a jll'i:n"l'lJ 1'('g'i6u o\' S 111>,
St" 1"la I'io d(' ..-s/,' _\1 i Ilis/l-I-j,-.
:-;, :illl 1llll'lVplltol' ('idl de ¡;llt'll-a .1' Mu¡-jna j' tlel 1'1'1-
lt'1 [1l¡-,lClo f'n \1 :Il-l-U(,'( ,s.
~L\THIM()N lOS
Ex(;mo. S_L: A(;cediendo u lo solicitado 1'01' el SUI'-
;.!,'ntn de 181 sé)?timn C'{)malldnl1cia de tropas de lnten-
'¡Pl1tia, Se-cuoI1d¡llo Medinn de Castro. r1 RE')' (que Dios
!!'lwl'de). de aClIl'rc!r, ron lo informado por ('se Consrjo
::'Ujll"'1ll0 ('n 19 (Ir, dici"mhl'c pl'óximo pn~ado. ~e j¡
~en ido ('OIl('ec\E'IJ.. "li('f'nda p¡ll-a lon/rncl' matrimolllo
¡-on dofla .Josefa 01 tt'ga Benito,
De l-eal olden lo digo a V. E. pUI-n ~\1 conocimiento
y dpnu'ls efectos. Dios guarde a Y. E. muchos al'\~.
:\1 adlid 2 d,' enel'Ü de 1923.
:-'UIJI- J'lPsidpntl' ,lel ('t\nct'jo :'UPH'Il\O de Gur:na y :'I1a-
!'ina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACiO"ES'
E ,,(,lllO, :-;¡',: El Hl'}" (q, n. g.), ue conforpJidad ('011
lo info¡I1HJdl' pOI' d L.<::nsej(l Supremo de Guel'lÜ y .\la-
lin<1. s.. ha seryido {'onrede¡' al (1)1'Onel de lntl'ndencÍ'l.
en ,l¡u:tdón d .. [eSe na. D. .\larcl'1o RoJdál1 _.\fanín. el
haJR¡- (le los O'(l(l ':éll[in'Jl'~ dL'l su··ldo e1el empIco de- te-
niente t:o¡onel. o wan ,,,O pe::'etas Illl'!lSlw!e:;. h::, 'lile
pel'dhil'á por ti unidad de I'e,,-'¡-Ya dI' la prilllcI a Co-
mandancia de tI-upas d,' dicho CUC'¡'P', ¡¡ la (¡\lC' 'Iucdó
,\rt~,to a paTtiJ de 1." del n~e;: de (\icjcmh¡-... pl'óxilll l )
pasado.
De leal Ol-den Jo dIgo a \', E, para S1I conocimiento
y d. más efeetos. Dios guarde a \-. E. llluchos años.
~I:Hll'id :? d<' 1'11('10 el<' J\l~~,
ALCALA-ZA1>roRA •
:-;,'j¡IJI' (',l pi tú 11 g(,Ilt'I-al df' la Pl-j 1l\1 1':1 región.
~"ñ<lr 11l~'II'('lllol' (;i\'il de (;U''I'I,1 :\fnl'in<l _v tI!'1 Pl'-·
1.,,-tol:\lI'I ..n :\lal'l'IIf'f'OS.
EX:'J1IIl, :-'1',: ('0111'01'1111' ('on lo 'olidla,lú p-'l' ,,1 ,111-
xilial' .. l., tt'ITI'I'a clas(' dl'] ('li"l'()(' ,\uxilial- .i,' Int"l1-
deJll'Í:!. "'11 d('~tino l'n la d" la pr-iI1H'I-a I'I'~i6n_ '¡on
.JO-l·; _\ ITiaga St'on 11(', d H"\' (<j, D, ¡r,) lia 1"11 idl' ¡¡
hi"11 "(.ll(",tit'l'l" l'1 1':1 S" a ."111'''I-n tlm,'I-a I'i" ~i n _-lll,ldo,
(~ltI IIl'11¡.:-10 a lo tliSoplK-'stn dI J:¡ I ('al ('1'<1('11 di' " dI'
ago,11) dI' Ii-iR!) «'. 1.. lIúm. :Hi2) , 11 ti' '\alld,. ad-I-f-¡","
Jllll'a todos lo~ d"dos a ('~a C'lrpll auíu ¡!ClI(-nll.
De II'a 1 old('n lo digll n V, K plll'n su r-('I1!J::imi"ll!1I
v demú~ rf('(,to~. Diui gU:Il'<!1' a V. E. mtl('IH"; :Jih-,
\1 nci¡-i<! 2 ,1<' PI1I' lO dI' 1!l2;¡.
S<'ti< l'e~ Carpitán gell<'l'fll de la \JI'ímera l'P¡.;i6n ~ 111-
l:<'rvrníor -('¡vil de GI¡C'!,I':l r Mnrina y d"l Pl'ot<'ctOl':t-
do el1 Mn,rl'llf'cOS. -
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312.50
29317 S
365
450
3'2 ,50
115
43'r.sO
550
500
15°
0437.50
75°87~
25°
650
ISO
25°
I.~CO
75°
456,1l5
187,50
1.100
1.100
135
'lOO
600
600
937,50
"56•2 59.n,so
365
365
l." IdeEn., .. 11 I •• _ • II
t •• {dem ..... ,. 4 •• ,
1 •• Idern 1''' t • , ••• , ...
t t· Idern •••• I • , •••
1," Peattn ..••••••l." Clrtero ,., .••.
1," Idem..•••.•..••
l." Idem .
l." Primer peatón ..
1 .' Se¡undo ídem ..l.· Cartero .•....••l.· Prstón ••..•.••
l." Idem ••.•....••
l." ídem ••.•.•••••
1,· ¡dem •.••••.••l." Cartero, •. , .•..
I.~ Idem.•••••••••
l. Idem•...••••.
l." [dern, " •....•
l." Peaton ••••....
-'1," Cartero •..••.•
ti· ldem.. • _••• .1 I ••
( ,. a ídem, " t
1 •• [dem~ liI I .. " t ; •••
MINISTERIO DE LA GUERRA ~UNTA CAlIFICADURA O[ ASPIRANTES A DE~TIKUS CIVILES (~
"eI:AOON de los destiuol vacantes que han de proveeJ"l!Ie ron sUjeción a kle preceptos de la tca 1rl
de 10 de Julio de 1885 Yo reglamento de 10 de octubre del mismo 1110 para su AnUca.clÓllt 8 . ~
armonla 000 el real dea'eto de la Presidencia del CorIge}o J:W Mitilstroa de ~ de fUuio 6e IUl '..¡..
~:;5 . ¡ l!llmllll!ll I ~ . I ~I• Je que :' llUltLDQ GJ:&Wla-.clonea 'IUUI OOnditltoll4oO ":DUBJlDlUlOlA O 1l.11.VI(lI(, dependen l ¡:¡ ; (;1&111 d. <t ••uno \ .,. demu M¡)4tll1IJ. qtt.~ ..,
• - ~ón .. j .... o q-' D
• ;; militar en : 1 p~ 'fen....... <""tlU re ....UI
: 11 que radllWl : I:...:. ------~---------J
, J
DeaUnos que pueden obtener los suboficiale!o, brigadas y sargento!! en activo, de!opu6s de contar seis años de senicio co!>
cuatro de empleo, y los de ignal clase,cabosjsoldados licenciados ll.bsolutoi!l, cualquiera que!!ell el tiempo que hayan 1e1:-
...ido en la primera de dichas situaciones. sin más limitación de edad que la prevenida para les empleados civiles en ge-
neral tartfculo 5.° de la real orden de S. de lebrero de 1886), a menos que teng&n marcada una distinta en reglamentos o
di,,\)csici'One~ especiales (real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 1 I de junio de 1 S<)1)¡ debiendo atener-
le, -además, II las condiciones que pars cada uno de aquellos se consignan en la caspla respectival con Mreglo 11 101 ar·
tkul08 2,° y 3.° del re"l decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Gaceta núm. 115).
t' Avila.-De San Miguel de Corneja ll\ M." de la·' -
Mesegar' ,....... Gober.- 1," Peatón........ 500
, ldem.-De Avila a Cardeñosa nación. l.· ldem 750
3 8arcelona.-Corro de Val! •••.••••. -Direc- \." Cartero ••.•• _.. 500
4 Idem.-CarItle ,........... ción gral. r.· ldem _ 456,25
S Burgos.-Ciiuen:z.a de Co- l.'" ¡dem......... 200
, Idero .-Escaño.. , . _.. rreos y t. lO [uero ' ISO
'1 (dem .-De Barcina de los, Montes a Te:égu-
Molina .••• " • . • • •• • • • . . • • • • • • fos (Sec- ••• Peatón ..•...••
~ Cáceres.-Tonequeroada •. ... •.•. ci6n de l." Cartero ...•.•.
9 Córdoba. -Hornachuelas... • •••. 1 Correos) l.· ldem •...•••••.
lO l~m.-DeEl Carpio a la Estación ldero •.•. l.· Peatón .••. , o"
11 Cuenca. -De Narros a El Picazo o •• [dero ..•. r.a lclero , •
12 Idem.-FueIltcs Claras ldt"m... l.· Cartero, .
1] ldem.-Barchín del Hoyo .••.•• , .• tdem •• " ¡ •• ldem ., .•••. , ••
14 [d~m.-Arca5 ". ¡dem .. " l." tdem ..
15 Geronl.-Benda 0 ••• '.· ••••••••• ldem •••• 1.- lden:! •••••• , •••
16 ídem.-De Olot l\ San Salvador de
Vianya ••.•.•.•••• , ••.. , •• . ••. ldcro ..•l' GuipÚzcoa. -Brincola ldero .•..
18 Hueaca.-Bc5pen .. ,.,.,......... tdem •...l' la6n. -Arquillos •................ [dem ••..
20 Le6n.-De Bembibre a Igüei'la ....• Idero., ..
21 Idem.-id " " ldem .
2:l Idem.-Viltafa\\é ..•.••.....•...•. tdem.. •
23 ldem.-De La Bañeza a Santibáñez. lóem ....
'. [dem.-De íd, a Oter\lelo .• , •..•• ldero ••••
25 ldem.-De id, a Vecilll ..•..••... ldem •••.
26 ldem.-De id. a San Esteban .••• ' .• Idem •..
27 Lugo. -Bóveda •••.•...•....••••• Idem.. •
:a& Idem . -Chave . ••...•..• ..• •• !dem, .••
:1, Idem. -Santa Eugenia .••.••..•••• ldero, ...
30 [dem. -Castelo . , , • . . . • • . . . • • . . •• Idem ••••
31 Madrid.-De Ciempozuelos 1I S.n
. Martln de la Vega •. , .•••••.••.• ldcm ••••
5:1 Idem. -Cercedilla, en el Sanatorio
Fuenfria. . • . .. ••••...•.•...••• ldt"m .•••
33 Murcia.-RaspIl.Y .••...•.•.•. ,.; •. ídem ••••
• 4 Navarra.-Empalme de Aoiz ., •••• ldem ••.
sS Idem.-Larraga ••.•.•••••••.•..• ídem ••••
¡6 Orense.-Santa MarIa de Parada de
Onteiro ' •• '.f4 Idem~.t.
., ldem.-Cernego •• , ••.•••••.•• , •• ldem ••••
18 ldem.-Reborda.chill ....•.•.•..• tdem •• ,.
J9 Oviedo. -Pei'lucita. , • • • • • • • • • •• • lcfero ••••
40 Palencia.-De Hetrera de Pisuerga
a Priorato., .• 1<' t 1' t·., ldem 1 t ,. Peatón t'"'' •
41 Fontevedra. -San Salvador de Bu-
dil10 l' I 1< 1< Idem ti. ~ Cartero • I •• , • I
42 Idem de Ramallosa a Gondomar •••• [dem .••• 1.& Peatón •••. , .••
.3 Salamanca. -MIranda del C8!llet?l.ar • (clero .•.. l.· Cartero .• , •••.
44 Tarragona.-Vl1aver.t ..••.•••.•• ,. Idem ..• '1," Idem.••• ~ ••. ,.
4S ldem, -Prat de Compte •.• , ••••••. Idero ••. l." [dem. , •.••••.•
46 [(1em.--Lll Aldea ••.••••.••.•• , ... Idero l." Idem. , •. , .....
., Teruel.-Fol Calanda ., ••••.•. , .• Idem 1 ,a [dem •.•• ' •••••
.8 {dem -De Alfambra 1\ Villalba Alta [dem .• .• l." Peatón ••• , ••••
49 Valladolld.-Vllla%llleva :de loa Ca-
b"UerolJ • I I • I I .. I ., ••• ~ • I I •••• I ldern ..• I l.· Cartero •• t •• " lO
So ldem.-De Medlna de Rfoaeco a
Agullar de Campos ••••••••••••• [dem.... l.a Peatón ••••••••
51 Zlragoza.-M"lnar .• , ••.•••.•••.•• [dem •.•• l." Cartero ••••• ,.
, .
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PeaetM
DF.PENDENCIA. O SERVICIO
Ministerio ~
de que ..
dependen o ~.
región ..
militar en
que radican
Clue de destino
SUELDO GrUlll.cw.o1on.. FIANZAS
- 1demll.. -
Tent. j.. PellCtu COndlcioneletIpeolalM qna ••requieren
61 Idem de Alcañiz. -ldem " ¡Clero.... 3.· Oficial de Sect.· 1.800
No exceder de l.
edad de l>O r.1Ioa.
\
con 1& Obllg&oI611
diaria de llmplar
. la otlclna.
ILU deierm1xla.dN1II:l el nam. 6:; ...e.ia relltoe1óSl.
»
1AcredItAr pooeer~ conocImiento. deIlrborlcol\lIra yjlr<lloerl••
Ser mayoreB da 26
&1íGl, ,. &COmp"-
fiar éertillcado d.
CArencIa de ante·
cedentes penalea,
expedido por e:
lUnlfierlo de Gr.-
oia 1 JusUel., Ea·
» ¡:..~r;;=foP'l:;que ACrediten ea·
tar ejerclend.
otro dest~o lll11\..
logo p.&l'llo al q<1.
se les exigió dJ·
,..0 docnmente.
!Laa determinadas» en el nlim. ¡;¡¡ de!'Sta relación.
1
» ~I,as determinad..
en el núm. '6li de
» eata relación.
'jLU do¡erm1Da4al
» en el núm. 1>1>,4.
nta relacIón,
1
1
1':s1P destino ser'
11Iprlmll1o en 108
Jo prórlmoM pr••u-
l'U".to••
»
»
Jo
»
I¡2 5 pn 100 dolImpute de las \lIul-tas qua lmptlgl ylb'" "':'., ..
1" r..fUI I i. Irl."
I Dtrethos de arueel.
1.750
I 2S0
365
164-7,51'
¡ 182,50
¡·750 »
1.1°7,5°
2." [dern .
2 • a ;¡ mozos d e estra-
dos •• c •••••••
;¡ •• Alguacil del a
FIscalía ...•..
2. a Alguacil , .••.•.
l. a Guarda munici-
pal .
2.& ¡dclO ..
¡ ." Sereno público.
l." Peón público y
pregonero ••.
2. a Alguacil. . .....
69 [dem id.-:dem {dero .
70 ldem de Ca~pe.-Zaragoza.•.••.••. ldero ..
71 ldem de Ibdes.-Idem ..,'. , , idem ..
6S ldem id.-Idem ldem ..
66 Idero id.-fdem................. [dero .
67 [dem id.-Idem [dem ..
681[dem id.-Idero ..•••..••••.•• , •.. [dem .
Ó2 (clem id.-ldcro ldero l.· 2 guard¡a~ muni-
cip,le3 ..•.•.
63 ldem id.-~dem [dem La 'Iereno ..
64 ldem id,-!dem.. .. Idem .. , .. l.a Conserje del
Matadero .•..
1 ,a 2 escribientes de
Secretada •• 1.600
1 • a Jardinero...... 5 dlarlu.
l. a Auxiliar del jar-
dinero •.•.. l, ~l dlarill.
l. a En fermero de
hospital ..•..
I .& Voz ptíblica •••.
1.a 6 ",l¡uadles ....
l. a Guarda munic!-
. pal··········1
¡Idem de Villanueva de Huerva'-¡Id .·\Guarda munici-I
721 Zaragoza : \ em l. ( p~l de camp '.í
73\Idem de Enclnacorba. - :dem / 1d<:'m 2.· Alguacil .
7 \Juz,ado de l.· Instancia e lnstruc-I Id . • rd4 ( CiÓn de Hijar __Ternel '" ••.•. ~ em ...• 2. em •.••.....•
75!Ayuntamiento de Anguciana.-Lo- [d. 6.• id. 2 •• Guardia munici-¡ 1.0951 groi'lo ••..••••••.•••.• ,........ pal •........• ¡
76\Junta de Arbitrios de Melilla .•• " .. C,a ~. de 1,.\2 guardias urba-¡ 2.190
MehJla , ) nos \
• • I 1.. 1
59 Juzgado Municipal de Cella.-Terue¡ Id. 5'· id.
60 Ayuntamiento de Munie,a. -Id~m.. (dem .•
58 {dero id -Idem •..••••..• , ....••• {clem .•..
Huzgado Municipal de Caraban¡;hel¡Id
55( Bajo.-:-.1adrid 1 ern ..i '
6}Juzgado de l." lnstllUcia e Instruc-11d .. 'd5 I ción de La Rambla --Córdoba ... í . 2. 1 .
57' Audiencia Territorial de BHcelona.lld. 4." id.
52 Ayuntamiento de Viltatobls.-Toledo C. G. le
región.
53 ¡dero id. -Idem .•••• , . • • • • • • . •... Idero .
54 ldem de Higul'ra de Calatrava-Jaén ldero .
NorAS.-l." Laalnltanclu Ilollcitando los destinos que le anundan,le dlrl¡irin al Minlttro de 1& Guerra; ,erin lub.
edtl. precisam.ente por los intercaadoll, extendi6ndole en papel de la dase 8.• (de peieta), excepto lal de lo, perten.. -
clentel al ejército .ctlvo, que ,erAn expedidas):n el de la due ,.a (10 c6ntlmo.).
Al.. InatancIa, ae acompai'larln dOI coplas de fillacl6n, cerradas por Jin de mo, o de lIcencll ab.oluta, expedid.. un.
lie 61t.. en papel de la cllle 8.·, autoriuda por elcom.llario de ¡uerra. J en.u defecto, por el alcalde, J la otra en pape~e 1I clue , ••, Iln lutorialr por nadie.
LOllicencIadol por inl1tllea a conlecuencia ele la' campaliaa y lo. pertenecientel al cuerpo de lndlldo., acreditarAn 1"
aptitud fi.lca para eJercer deltino., con certiftc Ido expedido por 111 Juntu q,ue le citan en la nota S.- ,
Para 101 deltlno. qq,e .15 exija certldcado de antecedente. penalel, de poder ~rutarAanA o cualquier otro dOIUIIIClD
10 que le .ellale en II clIllla de COtldicione.·elpeclalel de la relación, le acompatlUi unido a lo.anterlorel.
Lo. certll\cAdo. de antecocientea penalel caducan a 101 trel MeaN de tU eZpedlcidn. .
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Ellndillpenaable que loa solicitantes expresen en la instanci., ademb de loa nombrea de loa destinoa que prelen:kn
el número de orden con que aparecen publicados.
a.- Lu instancias documentadas serán entregadas en Jos gobiernos o comandanchs militare! dcl punto c.e residencia /j.
01 interesad(;lI, " en IlU defecto, en lila alcllldlas. para que por éstas se remit::.n de oficio al gobe:nador o comandante mi.
I~a:r respectivo, a fin de que por estas ;mtoridade:s se una el certificado que acredite la moralidad y couducta obsernd.
;¡ur el recurrente, Con posterioridad a su :icenciarniento, con sujeción. lo di~puesto en el Art, 1" del reglamento de 1el
1e octubre de 1885, 1 se cursen 11 este Mini.terio en la forma que esti preTenido, y en el que han de tener entrada dentre
:el mes de enero próximo
S." Para solicitl!T los destinos de 3.A Y"'" categoria, deberán acompañar, .ldem~!s, los subofici.l.!es, brigactu '1 sargentca
u:rtificado de aptitud que exprese posee el interesado conocim,ientos !!uperiores a los que se cursan en ¡as escuel/lS re·
;,imentll1ea, con Ilota de Buen(i para los primeros y de Muy bueno para los segundos; debiendo expedir dicho certificado.
:>.ra los en actiTO, la Junta del cuerpo y pllra los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de :t5 de nOTiem-
3re de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la C()lucidn LegislatifJ(¡ de este Ministerio. núms. 39S y 125, respectiYll-
nente, según preceptúan los arts. 14 y 15 del re¡:lament0 de 10 de o::tubre ete 1885. Los cabos y soldados que solicitt"1l
,testincs de tercera categoría, dcompaiíarjn certificado de aptitud. expedido f:n igLlal forma que se pre7iene pua los !ub-
Qo.cia.lell, brigadll.5 y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoría. es preci!o &aber lecr J escribir
y pan los de segunda poseer 105 conocimientos de la lus¡rucción rrimaria. .
.. ,a :{.os upirantes a algún de!Otino que hayan solicitado ctros anteriormente, deberán prOmllYtf nUeYIl3 instancias pOI
I~ual conducto, sin reploducir cúpias de su licenc~a, a t'xc('pción de los suboficiales, brigad?~ y e3.rgentos que !le h.!l~r
:11 uttyO, plU'1l l. cuajes deber;ín acompañarfc duplicadas copias de su filiación, hasta 'F" obtengan destino.
Los que habiendo obtenido det5tillC solicitt'h otro, deb~ráa acompañar a sus instancia~ nueT!l copia de sua ücendu
,~u papel de ja claae 9.-,' sin autorizar por nadie
Los que estén ejerciendo ei destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, dcreditai"1n esta circunstancia po
,l1celiO de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe ée la dependencia reSílectiv:'l, L:>s que habiendo obte-
.Jloo destino cesaron en él, )' los que no ban ton: ldo posesión del qur .e "., a'Jjudiui, drber.in .compañu docnmt'o\(.
)~d.J acreditando cata circunstancia.
S.- No pueden aspirar a destinolllo~ irdi"';d",-,s que le hallen pendj~ntcs d.. credeodal o de toma de poaelión del i1lti-
JlO que ae les adjudicó,
'.- Los oficialetl (E. R. G.) que tengan Oel '-'l''l.) a los beneficios de l.l iey de 'o de julio de 1885, acompañarán a lal
'1ltllnci&ll en petición de destinol, compremh¡()~en la misma, certiñcado de serv.cios "ltpedido por la dependenda er
''' .. radique IU oocumentacit'ln. -iodadrid 20 :. diciembre de l.U. -- El Sllbsecr<'l~rio,Emilio Barrcrtl
.".;-J":;..;.,;:,. .....
DISPOSICIONES
de la Sub!leeretarfn '1 S€'eclon!'8 de N,te IU1nl-tel'lo
'1 de Jal¡ dependencIas cl'ntrnlflll
Subsecretaria
Negociado de asuntos de Marruecos
DES'rINOS
('onlillual'iún {le lit ldu<'Í(¡11 p\lhih nJa 1'11 t'l \ lL\':Id
()fICJAI, llam, :;:>1. de 2:> de dí, il'II¡!H'e d\' I~):;:;,
Soldadú, Jo~6 Be! lI(,l'l'el'o, dt'l halaUólI dI' CU~UdOl'\'~
Chic:lana, 17.
()[['o l\!aximilial1" COl'iu l:Ollzúlez, dd llliSllll',
Otro,' )o;nl'ÍljllC G{¡I1~{¡lez VIaz, dt:l l11'i;;l11.0.
UU'{" Ludano (3[\ r('ín. :-'ll'1endr", del IHISlllll.
(Jll'o, Jn~6 llpgllil'i~laill IlIza, d>'! de Cazadur'es 'j',:.
n'!fa, 5,
O(m, ;\ntonlo Jordún Ul'tegn, del llli"nJO.
Otro Jooo HuIIlQS G6mez, del llli~Ill'"
U(ro' Juun Mo.rales Vclázql1l'z, del, mismo.
otro' Hilal'Ío Mlli'íoz lIerl'ÍlÍz, dd mismo.
Otro' Pedro Curraseo Nielo, ud mif,mo.
Olro: (;I~rm{ll1 Gonzále'¡: Morules, d(el mlsml •
011'0, Angel lWi~ Sún<:hcz, del ele Cazudores Cill,hlll
lWcl.rigo, 7.
01 ro, Casimiro Uípez SÚJ1~'hr,¡:, elel mismo,
Otl'o, Aqullin(j G6mez Lalllscru, tld ¡mism¡:)o
(Joro, Jgnacio V{lZqlll'Z Rlliz, del mismo.
otro, MIgllel O¡;orlo Figlleron, el pI (le: Cu.zmlOl'I'H 1"1-
gluera¡;, G. .
Otro, N icolús AF<cC'nclo Alval-ó, dd mismo.
Oh'o, Generoso MM'I:flW7. MOSqllé, (kl (lP ('nzadOl'ps Ca·
lnluflo, 1.
fltl'n, JIprml'llPgildo LójlP" BI1\\ti~\n/ tI!'\ mis1llo,
Otro, JCl'611imo i'él'rz MP1'('l\(lo, dpl dI' {'l\~nd¡:r"s ('111,"
(j¡ld Ro(]'r1¡¡O, 7.
utro, Hnfanl J 11ll(ml'r. Plnzli, 01'1 mismo.
otro, .fosó Alcúnl!u'!l Unl'l'JIJ<lIll, dol mis.mo.
otro, Mu,rttll Bló.r./lu('Z en l'InOI1.li, del mismo,
Otro, Benito P['lelo ll('l'IlÚIl, del mlsm(l.
Otro, Luis Garctal Panlagua, del mismo.
Otro, JustD Requena J~ménez, del mismo,
Otro, Prudencio MarUnez Gualda, del mismo.
Otro, Emilio Rey Real, dil miamo,
Sección de ArtlUerin
1)I~S'1'INUS
Cil'{'uJI/I'. El I';~('/llo. SI. :'Ilillí."ll" <11' la (;IJl'I'I"1l ;,e ha
"')'litlo 1(j"I"'I)"I' <¡tll' el jI f,' dI' 1:¡l','lllatlt!llllt'Ía dll'\)'-
I:II(,¡'¡" d,' ,":'11 ,-;"/'asli('II, fk ,jglll' 1111 ('ol'llda ',11<'
¡'('lllla 1;1' I',,"dil j, 11/'" l'I'~lallll'III;t\,jll~ ¡¡al;1 pl'psta¡' '1.1"
~('I\,j,'io" 1'11 la s,,«'il~1I d,' Ilopa afl'l'l;l a la ,\,':Hit'lllla
11<' \nílll'l ¡'l. ::. 1;1 '111f' '1' illl'0l'(,:<¡'a¡'ú ('011 t(ltla IlJ'g,'lj-
t'i:<: \{'I'ili' ,tildo,,' ,,1 alla 1" Ilaja ::IJJ'I'l'"polldit'nl," I'n "1
jJ,·,j\illl:< I l'1 ¡'In dt' t1J1l1kUI·io.
lli," l:1I11l'l11~ :1 \". .. 111(1('[11" HO"', t,[a(!I·id;lO dI' (d-
t il'lllIlll' d,' I!I:!:;.
el Jefe de la !:lección.
P.A.
Carlos Pirez
Serior...
1'; H'IIll.>", S"f¡Oll'~ L'H~J'Ítan('s gl'lll'l'tl!('S ur la, SClta ,Y
Sí:lJlilllll 1'l'g"iol1/s e lllt "!'I'l'lltol' eivil Ul' (;tlt~r'l'a j' Mu-
!'illa .r dd 1'1" [Pt'tOI'lluo rl1 i\1u l'I'Ul'{'{);.
---------...._------
Sección de Ingenieros
VACANTES
Ckl'culal'. BI1 tU'monta L'On lo dispUC6to por real Ul'-
¡1t'n eÍL'etdal' de 21 de enl'l'o de lADf) (e, L, nllm. 25),
para. 'Cuot'Íl' dos vuca,lll.l'S de cornctlr y do.~ ,tic trompe!.ll
en el Grupo de Ingenieros dc Gran Cannl'lO., de orden
del Excmo. Seflor Ministl'o de lit Guerrn, los I?rimeros
jefes de lOil ¡;('js rl'gimient<'." de Zapadores MlnadoN~y TrJógrn ros y Pon tonr ro.<; , manlfClltarán n este Mi-
ñ jsterio ¡;i ('Il los suyos Jel'lpcGtivos hay al~Qn ¡'Ol'n(); o
o tl'Otllll'l'tt' <¡tI(' ¡k!'l'e ocupnl' dlC'hns vnCa'l1tN', y dl" no
hnl)('I'Jo 1'1 l1omh¡'¡' (1<'1 1ll(¡.~ llloll¡'I'nO Jlnra, cubrir I(\~
plltzl\~ do rl'fpl'l'lll:ill, ;;\01\tlo ~.ol\tlicl6\l prPl:h;u. en todo
{',MO (IU~ l\ 1{).~ 111(.¡~¡'¡'st\Clo~ ¡"lo!' l'lllk ~'()IllO m1nlmo un
tino ll"n, ('II!1lplll' ('j tIempo ele S<'rVH'I() pn lllu,;, y ,!.~­
P('CIflCtllldo IRlol Hllligiiedatlns {~llll(l {,.,rlll'tlls .Y \roll1:p('tu~
de !JlnzH. '..
Dios guurtlc 11 V.. , m\t\'hol; lI,'l'l.('~. Mudl'id:JO de di-
ci(>mhr-e de 192~,
el Jele de la 5ecc16n,
Antonio Los ArcilI
Senor...
MADRID.-'l'A.LLIllBlIlIl DBL Dm>ostTo DB 1.4 GtTIlUl
